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öfver
aflidne Slottspredikanten, vicepastor
ADOLF LINDIANS
efterlemnade
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-hvilken ä offentlig auktion kommer att försäljas
i-borjan af December 1875.
ÅBO,
Frenckellska boktryckeriet, 1875.

I. Philologiska kunskaps-Arter.
a). Särshilda sprälcartcr.
1. Almqvist, C. J. L. Grekisk spräklära. Sthlm 1837. Häftad.
3. Becker, R. von. Finsk grammatik. Åbo 1834. Inbunden.
3. Breviarium grammaticae latinae. 1683. D:o.
4. Buttman, P. Grekisk grammatika. Örebro 1831. Häftad.
5. Collan, F. Finsk spräklära. Del. I. H:fors 1847. Inbunden.
6. Föreläsningar i Hebraiska spräket. I. Stlilm 1781. Häftad.
7. Gedike, F. Grekisk läsebok. Lund 1803. Inbunden.
8. Gezelius, J. G. Grammatica Graeca. Aboee 1668. D:o.
9. Gumaelins, 0. J. Hebräisk läsebok för begynnare. Upsala
1833. Häftad.
10. Hanunerich, M. Om de fremmede ord i vort modersmaal.
Köpenhavn 1850. Häftad.
11. Hebreiska nominernas deklinationslära. H:fors 1847. Häftad.
13. Johdatus sanain oikeaan kirjoittamiseen. Turussa 1851. D:o.
13. Lindberg, J. C. Hebraiska grammatikens hufvudreglor.
Upsala 1843. Häftad.
14. Lindström, J. A. Försök att visa grammatikaliska formers
uppkomst i Finska spräken, samt föryandtskap i andra
spräk. Åbo 1847. Häftad.
15. Paulinus, S. Grammatica Hebraea. Åbo MDCXCII. Inb.
16. Posselius, J. OIKEISIISI AIAO ISIN. Åb 1690. Inb.
17. Rask, E. C. Anvisning tili Isländskan eller Nordiska forn-
spräket. Sthlm 1818. Inbunden.
18. Rask, R, K. Snorra Bdda. Sthm 1818. Inbunden.
19. Renvall, G. Finsk spräklära. Usta del. Åbo 1840. D:o.
30. D:o d:o Grammatiska uppsatser. Åbo 1837. Häftad.
31. Rydqvist, J. E. Svenska spräkets lagar. Band I. Sthlm
1850. Inbunden.
33. Sjöbring, P. Hebräisk spräklära. Upsala 1816. Inb.
33. Stenbäck, G. L. Sammandrag af Finska spräkets formlära.
Borgå 1844. Häftad.
34. Tnllberg, H. K. Hebräisk läsebok. Lund 1841. Inbunden.
35. Wähän kielitieteellistä. Helsingissä 1864. Häftad.
36. Öbrlander C. N. Franska spräkets svärigheter. Sthlm 1840
Häftad.
4b). Språlchistoria och språkforskning.
27. Karies, T. C. Introduction in historiaa® linqnae Graecae.
Altenbnrg c/o/o CCLXXXXV. Tom 1, 2 med supplement-
band. Inbundna.
cj. Klassisiin in. fl., äldrc författare.
28. Curtius, R. De rebus gestis Ålexandri Magni. Åbo 1686.
Inbunden.
29. Livius, T. Romerska historien. Sand I—3.1 —3. Sthlm 1832.
Inbunden.
30. Pfeiffer, A. Critica sacra. Lipsiae MDCCII. Inbunden.
31. Salustius, C. Arbeten. Sthm 1832. D;o.
32. D:o d;o. Opera. Aboae MDCCXCVII. D:o.
33. Virgilius, P. Maronis aeneis. Sthlm 1747. D:o.
34. D:o d;o. Skrifter. Del. 1, 2. Sthlm 1831. D;o.
35. Xenophon. Kyros’ fälttäg och Helläniska armeens ätertäg.
Lund 1834. Häftad.
dj. Commentarier öfver klassisien författare.
36. Malmström, G. AY. Commentarier tili m. T. Ciceros tai.
Åbo 1872. Häftad."
11. Tlieologiska Kunskaps-Arter,
aj. liihlisk litteratur och exegetik.
37. Besser, V. T. Bibliska andaktsstunder. Band I— lo. Her-
nesand. 1858—1860. Inbundna.
38. Besser, V. T. Christi lidandes ooh herlighets historia.
Örebro 1858. Inbunden.
39. Bibel, svensk. Stblm 1814. Inbunden.
40. Biblia Hebraiea. Magdeburg c/o/occXX. Inbunden.
41. Biblia, se on koko pylfä raamattu. Porvoossa 1853. D;o.
42. Bremer, E. Testamentet eller visheten efter närvarande
naturförhällanden. Åbo 1824. Häftad.
43. Biiclmer, 6. Biblisk real- ooh verbal-concordans. Wester&s
1789. Inbunden.
44. Carlsson, W. Uusi testamentti selityksineen. Turussa 1872.
Inbunden.
45. Das neue testament. S:t Petersburg 1819. Inbunden.
46. Det Apokryfiska nya testamentet. Sthlm 1850. Inbunden.
47. Ernesti, J. A. Institutio interpretis novi testamenti. Aboae.
MDCCXCII. Inbunden.
48. Evangeliumit ja epistolat, niihino tulevaisten etu- ja jälki-
rukousten kanssa. H;fors och Åbo 1829. Inbunden.
49. Fabricio, M. T. Historia certaminissa cramentarii. Rostock
1601. Inbunden. Del. I—3.
550. Flodman, J. C. Utläggning af apostlagerningarne. Örebro
1866. Inbunden.
51. Friderico, J. Theologia positiva acroamatica. Aboae 1683.
Inbunden.
52. Gerlach, 0. von. Förklaring öfver nya testamentets heliga
skrifter. Upsala 1842. Del. I—3. Inbnndna.
53. Fallenius, C. M. Förklaring af Matthaei evangelium. Lin-
köping 1855. Inbunden.
54. Granfelt, A. F. Det Kristliga lifvets vilkor och väsende.
Helsingfors 1847. Häft. I—3. Inbundna.
55. Grönberg, J. Lutherilaisen seurakunnan opin ja uskon tun-
nustus-kirjat. Waasassa 1849. Inbunden.
56. Jan zon, G. Jesu Christi evangelium. Stblm 1845. Häftad.
57. Jung, J. H. Christna religionens seger. Götheborg 1809.
Häft. I—4.1 —4. Inbundna.
58. Kort inledning tili nya testamentets canoniska böcker. Lin-
köping 1837. Häflad.
59. Kraft, L. Manuale hermeneutico-analyticum Graeoae linqvae
novi testamentti. Westeräs 1804. Inbunden.
60. Le nouveau testament de notre seigneur Jesus-Christ. Paris
1813. Häftad.
61. Lisco, F. G. Nya testamentet. Örebro 1841. Inbunden.
62. Ljimgberg, P. A. Historisk-geögrafisk-exegetisk handbok.
Örebro 1861, Häftad.
63. Martensen, H. Den christeliga dogmatiken. Mariestad 1852.
Inbunden.
64. Novum testamentum. Strengnesiae MDCCLVIII. Inbunden.
65. Ostertag, A. Bibelns historia. Örebro 1864. Häftad.
66. Pfeifferus, D. A. Dubia Vexata. Lipsiae Francof.
c/o/oo LXXXV. Inbunden.
67. Prideau’x, H. Alt und neues testament. Dresden 1721.
Del. 1, 2. Inbundna.
68. Psalterium harmonicum. Ebraic6, Graece, Latinae, Germa-
nice. Noribergae anno c,o/o CU. Inbunden.
69. Kyle, J. C. Matthei tevangelium. Sthlm 1859. Inbunden.
70. Sehartau, Henrik. Nya testamentet. Sthlm 1830. D:o.
71. Sjögren, H. Explicatio paraphrastico-exegetica s. s. libro-
rum novi foederis. MDCCC. Inbunden.
72. Standt, J. H. Fingervisningar tili innehället och samman-
hanget af Den heliga skrift. Örebro 1865. Inbunden.
73. T r, C J. Alfabetiskt register öfver de vigtigare af
Bibelns språk. Sthlm 1866. Inbunden.
74. Thomander, J. H. Nya testamentet. Örebro 1835. Inb.
75. Tollesson, P. Handbok i Bibliska litteraturen. Upsala 1816.
Del. I—4.1—4. Inbundna.
76. Ulff, H. W. Mathei evangelium enligt svenska kyrkobibeln.
Upsala 1869. Häftad.
77. Uusi testamentti eli se uusi lijtto. Turussa 1733. Inb.-
678. Uusi testamentti. Helsingissä 1857.
79. Vogleri, V. H. De retius naturalibus ae medicis qvarnm
inscripturis sacris fit mentio commentarius. Accessit ejus-
dem Physiologia Historiae-Passionis Jesu Christi. Hel-
maestadi 1683. Inbunden
80. Yor herres og frelsers Jesu Christi Nye testament. Kiöben-
havn 1849. Inbjunden.
81. Vuotiset epistolat ja evankeliumit. Turussa 1864. Inb.
h). Dogmalik.
83. Arnd, J. Fyra anderika böcker om en sann cliristendom.
Sthlm 1873. Inbunden.
83. Förklaringar öfver evangelierna. Sthlm 1851. Del. 1, 3.
Inbundna.
84. Lisco, F. G. Jesu paraboler. Upsala 1835. Inbunden.
85. Lisco, F. G. Jesu Christi Underverk. Sthlm 1837. Inb.
86. Luthardt, C. E. , De moderna framställningame af Jesu
lefveme. Örebro 1865. Häftad.
87. Luther, M. Det evangeliska presta-ämbetet. Örebro 1839.
Inbunden.
88. Sartorius, E. Christi person och verk. Sthlm 1843. Häft.
89. D;o d:o. Läran om den heliga kärleken, eller grund-
drag tili moraltheologien. Sthlm 1844. Inb. Afd. I—3.
90. Schauman, F. L. Praktiska theologin, H:fors 1874. Häft.
1. Häftad.
91. Tilgenkamp, F. W. Inledning tili de bibliska skrifterna.
Upsala 1835. Inbunden.
93. Winer, G. B. Jemnförande framställning af de särskilda
Christna kyrkopartiemas lärobegrepp. Örebro 1843. Inb.
cj. Homiletik.
93. Aftonsängs- eller epistel-predikan pä Dom-söndagen. Åbo
1855. Häftad.
94. Äfzelins, L. P. Predikningar öfver Sön- ooh högtidsda-
games evangelier. Jönköping 1856.
95. Arnd, P. Jesu lefverne. Predikningar. Del. I—6. Örebro
1852—1861. Inbundna.
96. Arnd, J. Postilla. Sthlm 1873. Inbunden.
97. Baelter, S. Näden i Cliristo, förestäld nti predikningar.
Sthlm 1767. Inbunden.
98. Bauer, K. G. Homiletiken eller anvisning tili det kriste-
liga predikosättet. Tavastehus 1848. Häftad.
99. Baur, S. Griftetal. Sthlm 1825. 2 exemplar. Inbundna.
100. Bengel, J. A. Johannis eller fastmer Jesu Christi uppen-
barelse. Götheborg 1802. Inbunden.
101. Berggren, A. Skriftetal af prester frän Linköpings stift 1.
Sthlm 1874, Häftad.
7102. Beskov G. E. Sabbathsstunder i Blasieholmskyrkan. Årg.
1. Häft. I—lo. Årg. 2. Häft. I—4. Sthlm 1869. Häft.
103. Björkqvist, A. Uskon harjoitus autuuteen. Turussa 1858.
Inbunden.
104. Boos, M. Predigten auf alle sonn- und festtage im jahre.
1, 2. Berlin 1830. Inbundua.
105. Bugge, P. 0. Postilla. H:fors 1851. Inbunden.
106. Bäld. Predikningar. Inbunden.
107. Colliander, E. I Jesu namn Christeliga högmesso-predik-
ningar. Sthlm 1824. Inbunden.
108. Ekmansson, C. G. Predikningar och skriftetal. Norrkö-
ping 1795. Inbunden.
109. Ekmansson, C. G. Predikningar. Örebro 1807. Inb.
110. Familjebok, Christelig. Sthlm 1853. Del. 1, 2. D:o.
111. Flyhorg, 6. Barnpostilla. Sthlm 1867. D:o.
112. D:o d:o. Lasten-postilla. Nikolainkaupungissa 1870.
Inbunden.
113. Forsshcrg, J. C. Predikningar. Del. I—s. Upsala 1824.
Inbundna.
114. Francke, A. 11. Korta sön- och högtids-dags predikningar
eller så kallade rese-postilla. Sthlm 1777. Inbunden.
115. Franzen, F. M. Predikningar. Häft. I—6.1—6. Sthlm 1841—
1845. Inbundna.
116. Fresenins, J. P. Auserlesene heilige reden iiber die sonn-
und festtags-evangelien. Frankfurt am Main 1844. Inb.
117. Gadolin, J. A. Tai hållet vid bibel-sällskapets x H:fors
ärs-högtid den 26 April 1843. Hifors 1843. Häftad.
118. Gntfeld, F. C. Tai vid särskilta tillfällen. Christianstad
1810. Inbunden.
119. lianmerin, N. Postilla. Åbo 1871. Inbunden.
120. Hanncr, P. c. Predikningar öfver kyrkoärets högmesso-
■■ texter. Norrköping 1859. Inbunden.
121. llanns. Om Helgelsen. Sthlm 1837 samt Theremin, F.
Om döden. Upsala 1838. Inbunden.
122. Harms, C. Vinter-, vär-, sommar- och höst-postilla. Upsala
1818, 1819. Del I—IV. Inbundna.
123. HarmS, L. Vär Herres Jesu Christi lidandes historia. Tio
predikningar. Ekenäs 1861. Häftad.
124. Hersleh, P. En samling af praedikener. Kiöbenhavn 1771.
Inbunden.
125. Hofacker. L. Predikningar pä alla sön- och högtidsdagar.
Band 1, 2. Sthlm 1845, 1859. Inbundna.
126. Hofacker, L. Strödda predikningar och tai. Sthlm 1849.
Inbunden.
127. Iloinen, J. F. Högmesso-predikan hallen vid fmska bibel-
öfversättningens Jubel-Fest den 31 Juli 1842. Kuopio
1843. Häftad.
128. Homiletiska försök. Voi. I—XI. Sthlm et Upsala 1778—
1789. Inbundna. Obs. Yol. VII saknas.
129. Kiliin. A. P. Predikningar. Häft. I—6.1—6. Malmö 1857—
1866. Häftade.
130. Janzon, G}. Evangelii-postilla eller predikningar öfver årets
samtlige evangelii-texter. Del. 1, 2. Örebro 1860. Inb.
131. Janzon, G. Passions-betraktelser för hvar dag i fastan.
Sthlm 1865. Häftad.
132. Lelli, A. Christlig hus-postilla. Del. 1, 2. Lund 1814.
Inbunden.
133. Lind, K. J. Saama toisena sunnuntaina pääsiäisestä. Wii-
purissa 1870.' Häftad.
134. Lindblad, J. M. Predikningar öfver första årgängen af de
är 1860 antagna nya predikotextema.' Del. 1, 2. Sthlm
1862, 1863. Inbundna.
135. Lindblad, J. M. Predikningar öfver andra ärgängen af de
är 1860 antagna nya predikotextema. Sthlm 1863, 1864.
Inbundna. Del. 1, 2.
136. Lindblad, J. M. Predikningar öfver kyrkoärets samtelige
evangelier. Del. I—4. Sthlm 1854. Inbundna.
137. Lindeblad, A. Predikningar. Del. 1, 2. Malmö 1849,
1850. Inbundna.
138. Linderot L. Högmessopredikningar. Götheborg 1829. Inb.
139. Lindman, A. Diverse skrifda predikningar. 14 bundtar.
140. Man, E. Evangelisk-Christelig postilla. Köpenhamn 1846.
Inbunden.
141. Murheet, P. Strödda predikningar. Fahlun 1844. Inb.
142. Xohrborg, A. Den fallna menniskans salighets ordning.
Sthlm 1771. Inbunden.
143. Xordenson, E. J. Predikningar. Del. I—3. Sthlm 1848.
Inbunden.
144. Palmer, C. Evangelisk Homiletik. Sthlm 1857. 2 exempl.
Inbundna.
145. Pettersson, A. Christeliga predikningar. Sthlm 1794. Inb.
146. Predikningar, diverse. I ett band. Köpenhamn 1782, 1783,
1786. Inbunden.
147. Rambach, J. J. Christus i Mose. Sthlm 1768. Inbunden.
148. Rambach, J. J. Predikningar. Sthlm 1763. Del. 1, 2. D:o.
149. Reinhard, P. V. Anvisning att blifva en god predikstols-
talare, Sthlm 1820. Häftad. ,
150. Retzius, L. C. Christeliga predikningar. Sthlm 1864. Inb.
151. Retzius, L. C. Samling af predikningar. Sthlm 1827. Inb.
152. Richter, N. J. Strödda predikningar. Hernösand 1850.
Inbunden.
153. Rogherg, C. G. Skrifte-tal. Upsala 1839. Häftad.
154. aj Roos, C. 0. Sex högmesso-predikningar. Upsala 1850.
h) Rundgren, C. H. Predikan pä 14:de sönd. eft. hei.
trefaldighets-söndag. Upsala 1848. cj Andreae, L. Om
9tron och goda gerningar. Upsala 1848. dj Selata, E. P.
Bref tili en embetsbroder ocli vän. Upsala 1849. eJ Löhe,
V. Guds ord. Upsala 1849. f) Selata, E. P. Fyra
högmesso-predikningar. Upsala 1849. gj Eoos, M. F.
Taida andeliga skrifter. Upsala 1849. hj M, 0. F. Perlor
ur Scrivers själaskatt. Upsala 1850. Alla dessa böcker
äro inbundna i ett band.
155. Roos, M. F. Predikningar öfver sön- och högtidsdagarnes
evangelier. Sthlm 1857. Inbunden.
156. Rosvall, A. Förklaring öfver doct. Martin Luthers katekes
uti predikningar. Norrköping 1762. Inbunden.
157. Rudelhach, A. R. Christelig huspostilla. Köpenhamn 1837.
Inbunden.
158. Rudin, W. Evighetsvinkar Predikningar öfver kyrkoärets
texter. Häft. I—3. Sthlm 1872, 1873. Häftade.
159. Schauman, F. L. Predikningar hälinä på sön- och hög-
tidsdagar samt vid särskilta tillfällen. H:fors 1870. In-
bundna. Häft. 1, 2.
160. Schauman, F. L. Predikningar hälinä är 1872. H:fors
1872. Häftad.
161. Souchon, A. F. Predikningar öfver evangelierna och kyrko-
ärets Sön- och Högtidsdagar. Del. 1, 2. Örebro 1852.
Inbundna.
162. Strauss, F. Yalda predikningar. Sthlm 1834, 1835. Häft.
1, 2. Inbundna.
163. Strauss, F. Skrifter, a_) Dopet i Jordan. Sthlm 1829.
h) Sola. Upsala 1845. Inbundna.
164. Taulerus, J. Predikningar. Örebro 1843. Inbunden.
165. Theremin, F. Christi Kors. Predikningar frän 1826, 1827
och 1828. Sthlm 1830. Häftad.
166. Tollesson, P. Postilla. Del. 1, 2. Götheborg 1802, 1803.
Inbundna.
167. Tollstadius, E. Predikningar. Hernösand 1817. D:o.
168. Wallin, J. 0. Predikningar. Del. I—3. Sthlm 1842. Inb.
169. Wallin, J. 0. Religionstal. Del. I—4.1 —4. Sthlm 1859, 1860.
Inbundna.
170. Wåhlin, J. P. Predikningar och religionstal. Norrköping
1847. Inbunden.
dj. Asketik.
171. Almfelt. Några blommor pä lifvets väg. Söderhamn 1857.
Häftad.
173. Alethophilos, C. Hvilka aro och hvad vilja pietisterna?
Fahlun 1843. Häftad.
173. Alopaeus, C. H. Psalmer, lofsänger och andeliga visor.
Åbo 1869. Häftad.
174. Andaktens ropande röst för dyrt äterlösta själar. Jönkö-
ping 1835. Häftad.
175. Arnd, D. J. Paradisets lust-gärd. Sthlm 1731. Inbunden.
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176. Augustinus, S. A. Bekännelser om sig sjelf. Sthlm 1860.
Inbunden.
177. Balslev, R. Christelig handbok för sjuka. Stlilm 1833.
Inbunden.
178. Rastii olin, C. Den Cliristelige religions lioved-laerdomme,
Kiöbenliavn 1783. Inbunden.
179. Baxter, E. Yäckelserop tili de oomvände. Stlilm 1859.
Häftad.
180. Bengel, J. A. Andaktsstunder. Stlilm 1871. Häftad.
181. Beskov, G. E. Andeliga föredrag. Serie 1. Stlilm 1863.
Häftad.
183. Bogatzky, C. H. von. De trognas frihet frän lagen. Häft.
I—s. Stlilm 1857, 1858. Häftade.
183. Boisen, P. 0. Andaktsbok. Örebro 1834. Inbunden.
184. Enrenius, J. En prest i sin prydning. Fahlun. 1844. Häft.
185. Frese, J. Korta sede-läror ocli sede-tillämpningar. Stlilm
1726. Inbunden.
186. Geliardsson, G. •En Christelig trosbekännelse. Fahlun
1839. Häftad.
187. Gudeliga betraktelser öfver de trognas saliga död. Jönkö-
ping 1833. Häftad.
188. Hedhorn, S. J. Förödelsens styggelse. Jönköping 1833.
Häftad.
189. Hellvik, P. Minnen frän kyrkan, grafven och hemmet.
Linköping 1873. Häftad.
190. Hollatzen, D. Kort anvisning att bedja af hjertat. Fahlun
1840. Häftad.
191. Håkansson, J. En uppenbarelse. Fahlun 1842. Häftad.
193. Jansdotter, I. E. Gudeliga syner och uppenbarelser. Upsala
1858. Inbunden.
193. Jesuksen nimeen kuolleen nskon-opin ilmoittaja. Kuopiossa
1856. Häftad.
194. Kempis’, T. af. Fyra böeker om Christi efterföljelse.
Sthlm 1856. Häftad.
195. Krnuimacher, F. V. Sabbatsklockan. Sthlm 1852. Del.
1, 2. Inbundna.
196. Lange, J. Christi korsrikes gestalt i dess oskuld. Fahlun
1839. Häftad.
197. Lauren, L. L. Herrans högvärdiga Nattvard. Nikolaistad
1873. Häftad.
198. Lauren, L. L. Herran pyhä Ehtoollinen. Nikolainkau-
pungissa. 1873. Häftad.
199. Leddcrkose, K. F. Guds underbara vägar. Örebro 1863,
Häftad.
200. Luther. M. Pörmaning tili ynglingar och jungfrur. Sthlm
1853. Häftad.
301. Luther, M. Räd tili föräldrar och uppfostrai’e. Sthlm
1853. Häftad.
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202. Lönnrot, E. Kuusikolmatta haluttua virttä. Åbo 1870.
Häftad.
203. Lönnrot E. Vanhoja ja uusia virsiä suomalaisen virsikirjan
kolaamista varten. Turussa 1865. Häftad.
204. Moherg, A. Andakts-sänger. I. H:fors 1866. Häftad.
205. Möller, H. Kors-bot och böneskola ur den l43:dje psal-
men. Sthlm 1863. Häftad.
206. Nägra minnesord för vägen tili Guds rike. Sthlm 1850.
Häftad.
207. Pczzani, A. Själen och själavandringen. Sthlm 1868.
Inbunden.
208. Pontoppidan, E. Kort bpgrepp af den saliggörande san-
ningen. Fahlun 1843. Häftad.
209. Praetorins, S. De trognas andeliga skattkammare. Del.
1, 2. Sthlm 1848. Inbundna.
210. Prime, S. J. Bönens makt. Sthlm 1860. Inbunden.
211. Rosenmuller, J. 6. Första undervisningen i religion för
Barn. StMm 1812. Inbunden.
212. Rndin, W. Ord frän altaret I. Sthlm 1873. Häftad.
213. S., L. Fya morgonväkter. Sthlm 1844. D:o.
214. Sana Suomen asuville semmenki hätääntyneille. Turussa
1868. Häftad.
215. Scriyer, M. C. Siäle-skatt. Norrköping 1728—1730. Del.
I—s.1 —5. Inbundna.
216. Sellergren, P. L. Bref i andeliga ämnen. Sthlm 1853.
Inbunden.
217. Spener, P. J. Om nyttan af äldre och nyare christliga
kyrkolärares öfverensstämmelse vid bevisningen af trossa-
ker. Sthlm 1827. Häftad.
218. Spener, P. J. Om tvenne mot den Sanna rättfärdigheten.
stridande hufvud-villfarelser, verkligheten och säkerheten.
Sthlm 1827. 2 exempl. Häftade.
219. Spener, P. J. Om tvenne villomeningar i afseende på
christendomen. Sthlm 1827. Häftad.
220. Strandöerg, C. H. Läro-bok i christendomen. Åbo 1823.
Inbunden.
221. Sänger, Andeliga. Häft. I—IV. Åbo 1850—1864. Häft.
222. Sänger, Sions. Sthlm 1748. Inbundna.
223. Tersteegen, 6. Brödsmulor frän herrans bord. Sthlm
1871. Häftad.
224. Thomander, J. H. Om det fullkomliga goda. Sthlm 1826.
Häftad.
225. Wallin, J. F. Lyhykäinen rukous-kirja. Turussa 1864.
Häftad.
e). Kalekelik.
226. Almqvist, A. Lutbers lilla katekes och Svebilii förklaring.
Örebro 1842. Inbunden.
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227. Autuuden oppi. Turussa 1829. 2 exemplar. Inbundna.
228. Bcrgqivist, B. J. Enfaldig utveckling af D;r M. Luthers
lilla Cateclies. Lund 1844. Inbunden.
229. Beurling, C. H. Cateclies för den nya oheisina församlin-
gen. Sthlm 1855. Häftad.
230. Billing, 0. Katelietikens begrepp. Lund 1873. Häftad.
231. Borg, Ä. tr. Dokt. M. Luthers olilla Katekes jemte anvis-
ning att förstä dess innehäll. Åbo 1858. Inbunden.
232. Cateclies, eller Christendomslära för döfstuniina. Hanheni
1853. Häftad.
233. Catechetisk barna-lära. Stlilm 1760. Inbunden.
234. Catholisches unterrichtungs buch oder kleiner cathechismus.
1818. Häftad.
235. Dahl, C. Tio Guds bud. Örebro 1841. Inbunden.
236. Dahlherg, G!. Käsi-kirja. Turussa 1861. D:o,
237. Dahlson, L. F. Den christna läran förestäld i frägor ooh
svar. Strengnäs 1814. Häftad.
238. Ekendal, J. 11. D;r M. Luthers lilla katekes i sitt ursprung-
liga skick. Sthlm 1813. Häftad.
239. Fjellstedt, P. Guds svar på menniskors frågor. Biblisk
Cateclies. Sthlm 1855. Inbunden.
240. Flodman, J. C. Bibelspräk ooh psalmverser. Örebro 1861.
Inbunden.
241. Gahrielsson, E. Catechesens enfaldige förklaring. Streng-
näs 1669. Häftad.
242. Gjörvell, C. C. Patriotisk cateclies. Sthlm 1803. Inb.
243. Hallin, A. Catechetisk undervisning för nattvards-ungdom
och menige man. Westeräs 1835. Inbunden.
244. Herder, J. G. Förklaring öfver D:r Luthers kateches.
Sthlm 1828. Häftad.
245. Hultkrantz, C. A. Handlednihg vid undervisningen i kate-
kesen. Sthlm 1874. Inbunden.
246. Knös, A. Catechetiska föreläsningar. Upsala 1779. Del.
1, 2. Inbundna.
247. Kraussold, L. Katechetik. Erlangen 1843. Häftad.
248. Krummacher, F. A. Bibel Kateches. . Strengnäs 1827.
Häftad.
249. Kurtz, J. H. Christlig religionslära. Kuopio 1858. Häft.
250. Lindblom, J. Ä. Lärobok i christendomen. 2 exempl.
Linköping 1823. Ena inbunden. Andra häftad.
251. Disco, F. G. Den christna apostoliska tron, religions-cate-
ches. Linköping 1843. Inbunden.
252. Luther, M. Catheches. Sthlm 1596. Inbunden.
253. D:o d:o. Förklaring öfver Fader vär. Wasa 1841. Inb.
254. Luthers, M. Lilla Cateches med förklaring. Örebro 1850.
Inbunden.
255. Luther, M. Vähäinen katekismus. Turussa 1859. Inb.
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256. Luther. M. Vähän katekismuksen yksinkertainen selitys.
Hämeenlinnassa .1848. Häftad.
357. Mulirhecks, P. Catechetiska arbete. Carlskrona 1769. Inb.
258. Möller, J. Försök tili en mindre läro-bok i christendoms-
-kunskapen, lämpad efter Luther! lilla Cateohes. Åbo 1817.
Ihbunden.
359. Reuman, M. C. En christens gyllene clenodinm. Sthlm
1689. Inbunden.
260. Palmer, H. Den christna trosläran. Sthlm 1850. Häft.
261. Polviailder, P. J. Lutherin vähän katekismuksen selitys.
Hämeenlinnassa 1871. Häftad.
263. Pontoppidau, E. Sanning tili gudaktighet; uti enfaldig
och gnmdlig förklaring öfver d:r Lutheri lilla kateches.
Örebro-1861. Inbunden.
263. Reusner, C. Kort och enfaldig förklaring öfver den mindre
d:r M. Lnthers catechismum. Sthlm 1681. Inbunden.
264. Roseuins, C. 0. Kateketiska arbeten. a) Tio Guds bud.
b) Förklaring och betraktelser öfver Herrans bön Fader
Vär. Sthlm 1871, 1872. Inbundna.
265. Rätt barna-klenodinm. Sthlm 1773. Inbunden.
266. Schartau, H. Undervisningi christendomskunskapen. Sthlm
1835. Häftad.
267. Sedebuden. Sthlm 1844. Häftad.
268. Spener, P. J. Förklaring öfver d;r M. Luthers lilla kate-
ches. Fahlun 1844. Häftad.
269. Svehelius, 0. Catechetisk lärobok eller d:r M. Luthers
lilla Cateches. Örebro 1842. Inbunden.
270. Svehelius, 0. Enfaldig förklaring öfver d:r M. Lutheri
lilla Cateches. Åbo 1816, 1829. 2 exempl. Inbundna.
271. Svedherg, J. Gatechismi gudeliga öfning. Sthlm 1772.
Inbunden.
272. Tollesson, P. Försök tili en förbättrad D. Svebilii för-
klaring öfver D. Lutheri mindre Cateches. Upsala 1796.
Häftad. s
373. Wallqyist, S. Frägor och svar tili att förstä de fyra för-
sta af Luthers cateches. Strengnäs 1835.
Häftad.
374. Warelius, A. Kommentar öfver texterna i Lijthers lilla
Katekes I. Åbo 1863. Häftad.
275. Weuströin, (]. E. Dokt. M. Luthers lilla cateches, med
förklaringar och tillämpningar utur bibel och psalmbok.
Sthlm 1846. Inbunden.
f). Lilhurgik.
276. Buscll, Gr. C. B. Agende fur evangelische kirchen. Son-
derhausen und Nordhausen 1821. Inbunden.
277. E bue raa himene. London 1842. Inbunden.
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278. Fant, J. E. Vägledning för prester i äktenskaps-mäl.
Sthlm 1873. Häftad.
279. Frcsenius, J. P. Skriftermäls- och communion-bok. Sthlm
1756. Inbunden.
280. Förslag tili en ny kyrko-handbok. Upsala 1793. Inb.
281. Förslag tili svensk psalmbok. H:fors 1869. Inbunden.
282; H. E. Uusi suomalainen virsi-kiija. Turussa 1837. Inb.
283. Handbok vid sädana presterliga embetsförrättningar, soin
icke ovilkorligen skola ske i kyrka. Gefle 1838. Inb.
284. Harins. Lutherska kyrkans religionshandlingar. Örebro
1841. Inbunden.
285. Kirkko-käsikirja. Inbunden.
286. D:o d;o. Turussa 1859. Häftad.
287. D:o menoin käsi-kiija. S:t Petersburg 1835. Inb.
288. Kyrko-handbok hvaruti stadgas hnru gudstjensten i svenska
församlingar skall behandlas. Sthlm 1810, 1824. 2 exempl.
Inbundna.
289. Kyrko-handbok, hvaruti stadgas huru gudstjensten uti evan-
geliskt-Lutherska förs%mlingarne i storfurstendömet Fin-
land skall förrättas. Åbo 1859. Inbunden.
290. Käsi-kiija, josa säätään, kuinga Jumalan-palvejus ruotsin
seurakunnissa toimitettaman pitää. Sthlm 1817. Inb.
291. Linderhohn, 0... Försök tili förbättring af den svenska
psalm-boken. Örebro 1807. Inbunden.
292. Pettersson, P. Den svenska pslamboken af är 1819. Sthlm
1858. Inbunden.'
293. Psalm-bok. Sthlm 1590. Häftad. Defekt.
294. D;o d:o d;o 1772. Inbunden.
295. D:o boken, den svenska af är 1819. Örebro 1856. Inb.
296. Psalm-boken, den svenska. H:fors .1850. Inbunden.
297. Psalmi-kiija. Turussa 1836. Inbunden.
298. Sondakoff, A. Den helige Johannes Chrysostomi liturgik.
Sthlm 1852. Häftad.
299. Stenbäck, L. Förslag tili psalm-bok. H:fors 1866. Inb.
300. Ullman, U. L. Evangelisk-Luthersk liturgik. Lund 1874.
Häftad.
301. Wirsi-kirja. Inbunden. Defekt.
302. D:o d:o suomalainen. Kuopiossa 1871. Inbunden.
303. D:o d:o d:o. Turussa 1872. D:o.
304. D:o d:o suomenkielinen. H:fors och Åbo 1829. D:o.
305. D:o d:o uusi suomalainen. Turussa 1871. D:o.
306. D;o d:o d:o d:o. Helsingissä 1867. D:o.
307. D:o d;o d:o suomenkielinen. Turussa 1821. D:o.
g}. Pastoral-theologi.
308. Bastholm, M. C. Anvisning att predika. Westerås 1783.
Inbunden.
309. Bonsdorff, J. Conspectus scientiae pastoralis. Del. 1, 2.
Aboae MDCCCXI. Inbunden.
310. Burk, J. C. F. Evangelisk pastoral-theologi. Band 1, 2.
Gefle 1845, 1847. Inbundna.
311. Clirysostomi, J. Sex böcker om prestämbetet. Stlilm 1874.
Häftad.
312. Flatticll. Pastorn sädan lian bör vara. Örcbro 1874. Häft.
313. Harms, C. Pastoral-theologi. I—3.1 —3. Stlilm 1839. Inb.
314. Löhe, W. Den evangeliske presten. D:o 1853. D:o.
315. Möller, J. Afhandling om ett rätt prediko-sätt.- Sthlm
1779. Inbunden.
316. Palmer, 0. Evangelisk pastoral-theologi. Sthlm 1862. Inb.
317. Pastoral-Kurs. Häft. I—6.1—6. Hernösand 1804—1809. Häftad.
318. Planck. 6. J. Pastorns i S. första ämbets&r. Pastoral-
theologi. Sthlm 183<5, Inbunden.
319. Pontoppidan, E. Collegium pastorale practicum. Sthlm
1766. Inbunden.
320. Praktiska anmärkningar rörande det evangeliska prediko-
embetets förvaltning. Sthlm 1816. Inbunden.
321. Kosenmiiller, D. J. G. Pastoralanveisung. Leipzig 1788.
Inbunden.
322. Sadelin, P. U. F. Handledning för unge prester i det
praktiska af deras kali. H:fors 1847. Inbunden.
323. Strauss, F. Klockljuden. Band I—3. Mariefred 1827.
Inbundna.
324. Tcngström, J. Afhandling om presterliga tjenstgörningen
och aflöningan i Åbo erke-stift. Del. I—3.1—3. Inbundna.
Åbo 1820—1822.
325. Wallffvist, 0. Utkast tili en hand-bok öfver ecclesiastiqua
befordrings-mäl. Sthlm 1811. Inbunden.
326. Warliolm, C. Minnen ur en landtpastors lif. Örebro 1863.
Inbunden.
h). Blandade theologiska ämnen.
327. Achrenius, A. Välment ocli enfaldigt råd tili den förfallna
christendomens upphjelpande. Fahlun 1794. Inbunden.
328. Alopaeus, C. H. Lutheranism och baptism. Åbo 1871.
Häftad.
329. d’ÅuMglie, M. Om religionsfrihet. Upsala 1854. Häft.
330. Baecliman, J. Nägra dagens kyrkliga frägor. Wiborg
1859. Inbunden.
331. Boos, M. Lagens ände. Sthlm 1852. Häftad.
332. Bring, J. C. Om äterlösningens mål och tillämpning.
Sthlm 1872. Häftad.
333. Brnn, C. Pietismens begrepp och väsende. Lund 1873.
Häftad.
334. C. Hafva Judarne verkligen korsfäst Jesus? Sthlm 1870.
Häftad.
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335. Christi Himmelsfärdsdag. En bild ur lifvet och fantasian.
Hanheni 1858. Häftad.
336. Cederbom, 0. Återhämtning ur gamla psalmboken. Sthlm
1845. Häftad.
337. Concordia pia. Stregnesiae 1669. Inbunden.
338. D. D. J. Oförgripelige. tankar öfver fyra frägor angäende
privat communion eller den Helige Nattvardens särskilte
utdelande och annammande. Åbo 1765. Häftad.
339. Dahlberg, G. Uskon tunnustus. Hämeenlinnassa 1847. Häft.
340. Den fullbordade profetian. Sthlm 1853. Häftad.
341. Elmlnnd, S. Välment räd och anvisning för unga präster
och begynnare om rätta sättet att predika Christi evange-
, Uum. Christianstad 1823. Häftad.
342. Felice, G. de. Försök öfver bibelsällskaps-inrättningens
anda och ändamäl. Sthlm 1842. Inbunden.
343. Fängelseföreningens i Finland skrifter. 1. P. Den kristli-
ga kärlekens verk. H:fors 1870. Häftad. 2. Kruger, W.
Frän fängelset tili fängelset. H:fors 1871. Häftad. 3.
Pedagogisina bref tili tjenstemän och betjente vid straffan-
stalter. H:fors 1871. Häftad.
344. Förklaring öfver vaxfigurema. Malmö 1846. Häftad.
345. G—nd. Gud, verlden och menniskan. H:fors 1870. Häftad.
346. Granfelt, A. F. Om nädens ordning jemte kritik öfver
Herrar Ingmans och Hedbergs i detta ämne vexlade strids-
skrifter I—3. H:fors 1855. Inbunden.
347. Hall, N. Arbeten.' Sthlm. Häflade.
348. Ingman, A. W. Bibliska betraktelser. 1. H:fors 1872. Häft.
349. Hassclqvist, A. B. Bot-predikan. Åbo 1681. Inbunden.
350. Hong, B. De christnas antiqviteter. Strengnäs 1813. Inb.
351. Hedberg, F. G. I Jesu namn! Baptismens vederläggning
och det heliga dopets försvar. Örebro 1855. Inbunden.
352. Hedberg, F. 6. I Jesu namn! Yerklärans vederläggning
och evangelii försvar. Häft. I—3. H:fors et Åbo 1847—
1851. Inbundna.
353. Hvet du hvad prest är? Del. 1, 2. Sthlm 1858, Upsala
1858. Inbundna.
354. Ingman, A. W. Hedbergianismen. Del. 1, 2. H:fors 1851,
1852. Inbundna.
355. Journal för prester. Årgäng. 1, 2. Linköping 1797—1799.
Inbundna.
356. Jung, J. H. Andelära. Götheborg 1812. Inbunden.
357. Kjellman, C. M. Minnes-bok i ecclesiastika ämnen. Borgå
1849. Inbunden.
358. Krnmmaclier, F. A. Arbeten. I—l7. I—lo1 —10 aro inbundna.
11—17 aro häftade.
359. Lundqvist, P. N. Svedenborg och bibeln. Söderhamn
1850. Häftad.
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360. Luther, M. Skrifter i ett efter tidens behof lämpadt urval.
Del. 1-10. Sthlm 1828—1831. Inbundna.
361. Luther, M. Skrifter uti ett efter tidens behof lämpadt
urval. Sthlm 1857—1859. Del. I—7.1—7. Inbundna.
362. Luther, M. Skrifter i Urval. Ny följd. Häft. 1.2. Carls-
hamn 1868, 1870. Häftade.
363. Magazin för evangelisk-biblisk christendom. Band I—3.1—3.
Christianstad 1813—1815. Inbundna.
364. Morus, D. S. F. N. Epitome theologiae christianae. Aboae.
MDCCCXE. Inbunden.
365. Miiller, Gl. Ellei- hnru man ställer sinä inkomster päden
säkraste fot. Sthlm 1858. Häftad.
366. Möller, J. Läsning i blandade religions-ämneh. Häft. I—B.
Strengnäs 1801—1806. Inbundna.
367. Neander, A. Smärre samlade ströskrifter. Norrköping
1831. Inbunden.
368. 'Nielsen, C. Huruledes ynglingar blifva män. H:fors 1869.
Häftad.
369. Nya Jerusalem a) Drottning Lovisa Ulrika och Emanuel
Svedenborg nya Jerusalems apostel. Sthlm 1858. 6) Beur-
ling, C. H. Tillkännagifvande om den nya Christna för-
samlingen kallad nya Jerusalems församling. Sthlm 1852.
c) Beurling, C. H. Om den nya christna församlingen
och dess himmelska lära. Sthlm 1844. Alla dessa böc-
ker äro inbundna i ett band.
370. Pontoppidan, E. Grundelig afhandling om själene odödlig-
het. Westeräs 1769. Inbunden.
371. Pontoppidan, E. Herda-bref. 2 exemplar. Sthlm 1760.
Fabian 1844. Häftade.
373. Profeten Enoch. En apocryfisk bok. Sthlm 1826. Inb.
373. Rehnqvist, H. Väärän opin kauhistus. H:fors 1844. D:o.
374. Renan, E. Historien om christendoraens upprinnelse. 1, 3.
Sthlm 1863, 1866. Inbundna.
375. Rhyzelins, A. 0. Brontologia theologico-historico. Sthlm
1731. Inblmden.
376. Ryle, J. C. Arbeten 1—37. Häftade.
377. Sanningsord vid grafven. Örebro 1840. Inbunden.
378. Schinmejer, J. C. Tankar om husbönders och tjenstefolks
skyldigheter emot hvar annan inbördes. Sthlm 1754. Häft.
379. Schrevelins, J. P. Svar päden frägan: Kurina Symbolisiin
böckerna utöfva sin förbindande kraft, utan att förnänna
samvets-friheten, eller hindra upplysningen? Carlskrona
1803. Inbunden.
380. Schubert, F. W. von. Sveriges kyrko-författning och läro-
verk. Lund 1822, 1825. Del. 1, & samt supplement.
Inbundna.
381. Schubert, G. H. Nytt och gammalt hörande tili den högre
läran om menniskosjälen. Sthlm 1833. Inbunden.
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382. A. G. NSgra bldd tili liisterien om läsarne.
Pahlun 1841. Häftad.
383. Sellergren, P. L. Levi söners rening. Wexiö 1840. Inb.
384. Skrifter, diverse smä. 1 band. Inbnndna.
385. D;o, tlieologiska. 1 d;o. D:o.
386. Spalding, J. J. Om prediko-ämbetets nytta och hum den
befordras. Köpenliamn 1796. Inbunden.
387. Stenbäck, L. Evangeliska misceller. H:fors 1841. Inb.
388. Svedenborg, E. Om himnielen qch dess underbara ting,
samt om helvetet, efter livad derom hördt och sedt är.
Wexiö 1868. Häftad.
389. Thomaeus, J. J. . Jesus. af Nazareth. Christianstad 1831.
Inbunden.
390. Thomaeus, J. J. Läsning för prestor. Häft. 1, 2. Cliri-
stianstad 1819. , Inbnndna.
391. Wagnitz, H. B. Undervisning och tröst, genom exempel,
för sjuke och döende. 1, 2. Linköping 1799. Inbnndna.
392. Wallqvist. Ecclesiastique samlingar. Flock I—B. Wexiö
1788—1795. Inbnndna.
393. Warholm, C. Minnen nr en landtpastors lif 11. Örebro
1865. Häftad.
394. Watz, P. F. Sjokes och döendes själavård. Örebro 1851.
Inbunden.
395. Vigtiga historiska npplysningar om Jesu verkliga dödssätt.
Stiilm 1851. Inbunden.
396. Walliin, J. P. Anteckningar om särskilta religionssam-
fnnd och bekännelser. Sthlm 1852. Inbunden.
397. Ölirströmer, F. Ecclesiastike samlingar. Häft. I—3. Streng-
näs 1806—1813. Inbnndna.
111. Pliilosopliiska Kunskaps-Arter.
398. Enkerg, L. M. Moralfilosofiens elementer. H;fors 1834.
Häftad.
399. Filosofi för folket. Jönköping 1844. Ihbunden.
400. Janzon, G. August Nyman ellei- erfarenheter på korsets
väg. Örebro 1866. Häftad.
401. Petrclli, C. M. J. Tankar om menniskosjälens tillstånd
efter döden. Stlilm 1843. Häftad.
IV. Undervisnmgs-Skrifter.
a). Pedagogik.
403. Afhandlingar om Sverige s läro-yerk. o) Om Svenska skol-
väsendet eller Elementarskolan. Sthlm 1832. 6) I hvad
förhällande stär presterskapet tili upplysning och skola?
Sthlm 1832. c) Nägra upplysningar om undervisning och
disciplin vid uppfostrings-skolan å Barnängen. Sthlm 1832.
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tl) Cederschjöld, P. (1, Tili Kongi. Maj:t i underdänighet
ingifne anmärkningar vid det betänkande, som Comiteen
tili öfverseende af rikets allmänna undervisningsverk afgif-
vit d. 20:de December 1828. Sthlm 1832. Alla dessa
böcker aro inbnndna i ett band.
403. Brongliam. Om folkbildning. Sthlm 1833. Häftadv
404. Hufelaud, €. W. Räd tili föräldrar rörande de vigtigaste
punkter af barns physiska uppfostran i dcras första är.
Sthlm 1799. Inbunden.
405; Järta, 11. Om Sveriges läroverk. Stblm 1846. Häftad.
406. Kolmark, P. Utkast tili allmänna uppfostrans förbättring
vid de lägre undervisnings-verken i Sverige. Sthlm 1794.
Inbunden.
407. Niemcvcr, A. 11. Utkast tili Akademislta föreläsningar i
Uppfostrings- och undervisnings läran. Upsala 1805. Inb.
408. Oldberg, A. Praktisk handbok i Pedagogik öch Methodik.
Sthlm 1846. Häftad.
409. Om svenska elementar-läroverken och deras förbättring.
Sthlm 1843. Häftad.
410. Om undervisnings-verken i Sverige. Upsala 1833. Häftad.
411. Ora uppfostran och bildning med afseende pä qvinnans
ställning i samfundet. Orebro 1844. Inbunden.
412. R —g, P. Staten, betraklad gäsom uppfostrings-Institut.
Sthlm 1813. Häftad.
413. Rousseau, J. J. Emil eller om uppfostran. Åbo 1805.
Tom 1. Inbunden.
414. Sadellit, P. U. F. Huru skall barnauppfostran sä hand-
hafvas, att Guds namn genom den vardef äradt och hans
församling uppbyggd? Wasa 1850. Häftad.
h). Läro- och undervisnings-böcker.
415. Harms, L. Gyllene äppleii i silfverskålar. Sthlm 1869.
Häftad.
416. Regner, G. Första begreppen af de nödigaste Yettenska-
per. Del. 1, 2. Sthlm 1825. Inbundna.
417. Ritter, C. G. W. Uppfmningarne. Sthlm 1816. Häftad.
c). Skrifter för allmänna lifvet.
418. Evald, J. L. Konsten att blifva en gpd flicka, en gbd
maka, mor och matmör. Del. I—3. Örebro 1811. Inb.
V. De sköna veteuskaperna.
a). Dramalik.
419. Atterbom. Lycksalighetens ö. Upsala 1834. Afdelning
1, 2. Inbundna.
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b). Vältalighet.
420. Cygnaeus, F. Tili Friherre Johan Reinhold Muncks åmin-
nelse. Häft. 1. H:fors 1869. Häftad.
421. Franzen, F. M. Om Svenska Drottningar. Åbo 1797-
Inbunden. ,
422. Hvasscr, I. Program och tai. Upsala 1841. Häftad.
423. Ilmoni, I. Rede hei der akademischen erinnerungs-feier,
an der Kaiserlichen Alexanders-Universitet, den 11 Januar
1851. Hifors 1851. Häftad.
424. Johansson, J. F. Minnes-tal öfver Kongi. Maj:ts Trotje-
nare, Professorn i Grekiska spräket vid Upsala Kongi.
Akademi m. m. W. F. Palmblad, vid allmänt prestmöte
i Linköping, den 24 Augusti 1853. Linköping 1856. Häft.
425. Malmström, B. E. Tai vid den tili minne af H. M. Ko-
nung Carl XIV Johans tjugafemäriga. regering. Hället
den 13 Maj 1843. Upsala 1843. Häftad.
426. Minnesord och tai m. m. 1 hand. Inbunden.
427. Minnesrona vid Carl XV:s graf den 9 Oktober 1872. Sthlm
1872. Häftad.
428. Parentationer. Yolym I—VIII. Tryckta pä olikaställen. Inb.
429. B. B. C. Minnes-piramid ooh äre-grift dä Hans Kongi.
Maj:t m. m. Carl Gyllenstierna beledsagades tili sitt hvilo-
rum i Riddarholms kyrkan den 30 Jimi 1723 samt Lik-
predikan och personalier hälinä vid Riksrädet, Presidenten
i Svea Hofrätt m. m. Carl Gyllenstiernas jordfästning nti
Riddarholms kyrkan den 30 Juni 1723 af E. Tollstadius.
Dessa böcker äro inbundna i ett band.
430. Tai, diverse 1 bundt. pä olika ställen.
c). Romaner , Noveller , Sagor.
431. Alithan, J. Noveller och Skizzer. Sthlm 1870 samt En
sommarsaga frän Finland. Sthlm 1873. Dessa höcker äro
inhundna i ett hand.
433. Andeverlden efter alla tiders oeh folkslags åsigter m. m.
Sthlm 1844. Inbunden.
433. Ave. Brott och straff eller lifvet i ett svenskt straffängelse.
Sthlm 1873. Häftad.
434. Becker, R. Romantiska mälningar utur Wasa-Familien.
Örehro 1817. Inbundeni
435. Belani, H. E. R. Banditen Putro Mancino. Sthlm 1833.
Inbunden.
436. Berndtson, E. Noveller och Teckningar. H:fors 1851. Inb.
437. Crove, C. Naturens nattsida eller andar och andeskädare.
Del. 1, 3. Sthlm 1853. Inbundna.
438. En kort berättelse om Erik XIY:s son Gustaf. Sthlm 1847.
Häftad.
439. En prestgärd i N—d. Wiborg 1847. Inbunden.
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440. En sandfaerdig beretuing om Danmarks politiske forbry-
delser i mod Kongeriget Norge. Norge 1816. Inbunden.
441. H. T. Muistoja Naantalista eli Vanhan tädin Kertomus.
Helsingissä 1874. Häftad.
442. Holmgren,, J. Jf. En berättelse ur fängelselifvet. Sthlm
1857. Häftad.
443, Hugo, Y. Det menskliga elähdet. Del. I—s. Sthlm 1826.
Inburtdna.
444. Kotzclme. Maria Francisca Victoria Salmon, eller oskul-
dens triumph. Upsala 1800. Häftad.
445. Kultala. Hyödyllinen ja huvittava historia. Helsingissä
1834. Inbunden.
446. Moore, T. Laila Rookli,. österlänsk romance. Del. 1,2,
Åbo 1829, 1830. Inbundna.
447. Miihlhach, L, Catharina den andras sista lefnadsdagar.
Historisk novell. Sthlm 1859. Inbunden.
448. Napoleon. Giulio. Improviserad berättelse. Strengnäs 1830.
Häftad.
449. Nieritz, G. Alexander Menzikoff, eller faran att bli rik.
Sthlm 1841. Häftad.
,450. Orsini, F. Österrikiska fängelsehälorna uti Italien. Söder-
hamn 1858. Inbunden,
451. Qvinnan bland Mormoneina. Götheborg 1857. Inbunden.
452. Reuter, E. 0. Flickan på Inderskär I, 11. H:fors och Åbo
1848. Inbundna.
453. Ridderstad, C. F. Ocksä en Julklapp, innehällande berät-
telser och utkast. Del. 1, 2,. Linköping 1850. Inbundna.
454. Eudheck, T. Gf. Stockholms Fomtid. Del. I—3. Norr-
köping 1845. Inbundna.
455. S. J. W. Fyra Giftermäl. Slhlm 1842. Inbunden.
456. Samtiden. frän Yerldstheatern. 1, 2. Slhlm
1858, 1859. Inbundna.
457. Sanson, H. Pariser-Schavottens historia. Sthlm 1862. Inb.
458. Schoppe, A. Fängelset i Loches eller kärlek och upp-
otfring. Sthlm 1832. Häftad.
459. Skildringar ur det inre af dagens historia. I. De fxllnvarande.
11. De närvarande. Sthlm 1834, 1836. Inbundna.
460. Så slutades min lek. Åbo 1848. Häftad.
461. Teuime, J. D. H. Fängen 1 stadshäktet. Gefle 1864. Inb.
462. Waclxenhusen, H. Kejsardömets qvinnor. Sthlm 1870.
Häftad.
463. Ward, A. och M. N. Mannen bland Mormoneina. Sthlm
1857. Inbunden.
464. Wingård, J. af. Gammaldags socialistiska åsigter-. Häft.
1. Sthlm 1850. Häftad.
465. wiseman, N. Fabiola eller Katakombernas kyrka. Linkö-
ping 1862. Inbunden.
466. Voss, C. D. Markisens af PombaJ minister. Sthlm 1821
Inbunden.
dj. Vitlra samlingar.
467. A. Anna. Nägra Höstblommor. Örebro 1865. Häftad.
468. Afzelins, A. J. Frids- och Stridsbilder i Vers och Prosa.
Sthlm 1850. Inbunden.
469. Arvidsson, A J. Svenska fornsänger. Del. I—3. Sthlm
1834—1842. Inbundna.
470. Aura. Häft. 1, 2. Åbo 1817, 1818. Inbundna.
471. Bergklint, 0. Vittra arbeten. Sthlm 1837 sarat Ehren-
svärd, C. A. Skrifter. Sthlm 1837. Dessa böcker aro
inbundna i ett hand.
472.. Bjursten, H. Gefion. En diktsamling. Sthlm 1858. Inb.
473. D:o d:o. Minnen frän Gripsholm. Fosterländska dikter.
J)el. 1, 2. Sthlm 1856. Inbundna.
474. Byron, L. Don Juan. Del. 1, 2. Sängerna I—VI. Sthlm
1857, 1859. Första delen inb. Andra häftad.
475. Börjesson, J. Taida skrifter. 1, 2. Sthlm 1873, 1874.
Inbundna.
476. Choraens, M. Samlade skaldestycken. Örebro 1826. Inb.
477. Creutz och Gyllenhorg. Vitterhets-Arbeten I—3. Sthlm
1795—1797. Inbundna.
478. Cygnaeus, F. Ljus och Skugga. Häft. 1, 2. H:fors 1845,
1846. Inbundna.
479. Cygnaeus. F. Skaldestycken. Sednare samlingen. Del. 1.
H;fors 1870. Häftad.
480. Dahlgren, C. F Samlade arbeten. Del. I—s.1 —5. Sthlm
1847—1852. Inbundna.
481. Dahlgren, C. F. Samlade ungdoms-skrifter. Del. 1, 2.
Sthlm 1828. Inbundna.
482. Diktsaralingar. a) Ludvig. Dikter. 6) R** *. Dikter.
a) ILfors 1830. h) Sthlm 1832. Dessa böcker aro inbund-
na i ett hand.
483. Dunckel, D, Dramatiska och Lyriska försök. Häft. I—3.1— 3.
Götheborg 1828—1830. Inbundna.
484. E** *. Sandperlor. H:fors 1864. Häftad.
485. Eherstein, C. C. Minä höstblommor. Hand 1. Lund 1853.
Häftad.
486. Edelsköld, K. J. Minnesblad. Åbo 1873. Häftad.
487. Eivin. Nordiska Dikter. Sthlm, Upsala, Carlstad m. m.
1822. Inbunden.
488. Euphrosyne. Samlade Dikter. Del. 1, 2. Örebro 1831,
1832. Inbundna.
489. Franzen, F. M. Skaldestycken, m. m. Hand I—B. Örebro
1824—1861. Inbundna.
490. Grafströni, A. a) Skaldeförsök. Häft. 1, 2. Sthlm 1826,
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1832. h) Nya sänger frän Norrland. Sthlm 1848. Dessa
böcker aro inbundna i ett hand,
491. Raken, A. Evangeliska parabler och Dikter. Häft. 1. Åbo
1861. Häftad.
492. Ingelman, G- G. Griftekrans jemte nägra andra Skalde-
försök i hvarjehanda ämnen. Sthlm 1834. Inbunden.
493. Ingman, E. A. Lauluja. Helsingissä 1834. Häftad.
494. Kanteletar taikka Suomen kansan vanhoja lauluja ja virsiä.
Helsingissä 1864. Inbunden.
495. Kellgren, J. H. Samlade skrifter. Hand I—3.1—3. Sthlm
1811. Inbundna.
496. Kjcllander, E. J. F. Minnen. Sthlm 1842. Inbunden.
497. Korhonen, P. runoa ja kuusi laulua; Hel-
singissä 1848. Inbunden.
498. Knllbcrg, C. A. Dikter. Sthlm 1850. Inbunden.
499. Leistenins, J. F, Dikter; o) Pojken. Smäsaker pä vere.
h) Tnglingen. Smäsaker på vers. Tryckta i H:fors 1847.
Inbundna. -
500. Lenngrcn. A. M. 'Skaldeförsök. Sthlm 1819. Inbunden.
501. Leopold, C. G, Samlade skrifter. Hand I—6. Sthlm
1800—1833. Inbundna.
502. Levin, C. H. Psaltare och Lyra. Sthlm 1843. Inbunden.
503. Lindeblad, A. Religiösa sänger. Götheborg 1843. Häft.
504. Luthström, C. J. Minnen af Åbo brand. Åbo 1828.
Häftad.
505. Mörtengren, F. Poetiska minnen. H:fors 1862. Häftad.
_506. Nordenllycht, 11. C. Samlade skrifter. Upsala 1852 samt
Rudbeck, 0. D:o Dikter. D:o d:o. Dessa böcker aro
inbundna i ett band.
507. Oisian Sänger. Del. 1, 2. Sthlm 1842, 1846. Inbundna.
508. R. 1. M. Poetiska utflygter. Sthlm 1838. Häftad.
509. Ramar tili taflorne af vädelden i Åbo. Åbo 1829. D:o.
510. Regner, G. Försök tili metriske öfversättningar frän forn-
tidens skalder. Sthlm 1801. Inbunden.
,511. Regner, G. Yitterhets-nöjen. Del. 1, 2. Sthlm 1814,
1817. Inbundna.
512. Ridderstad, C. F. Samlade dikter. Del, I—s Linköping
1855—1862. Inbundna.
513. Ridderstad, C. F. Tids- och krigs-bilder. Linköping 1842.
Inbunden.
514. Roos, A. B. Korset och Kronan. Åbo 1870. Häftad.
515. Ruda, E. W. Skaldestycken. Örebro 1834. Inbunden.
516. Sokerini, P. H. Dikter. Sthlm 1855. D;o.
517. Silverstolpe, A. G. Skaldestycken. Sthlm 1814. D:o.
518. Sjöberg, N. L. Skaldestycken. Sthlm 1820. D:o.
519. Sjöström, A. G. Taflor af vädelden i Åbo* Åbo 1827.
Häftad.
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520. Stagnelius, E. J. Samlade skrifter. Del. I—3. Stiilm
1830—1833. Inbundna.
521. Stjernhjelm, G. Yitterliets-arbeten. Sthlm 1818. Inb.
522. Stjernstolpe, J. M. Yitterhets-stycken. Del. 1, 2. Sthlm
1827, 1829. Inbundna.
523. Ståhl, A. I. Vid Vaggan! Barnsånger och verser, ord och
musik. Sthlm 1855. Häftad.
524. Y. E. W. U. Den heliga aitonen. Skaldeförsök i fem
sänger. Sthlm 1845. Häftad.
525. Wadinan, J. A. Samlade skrifter. Del. 1, 2. 'Sthlm 1855.
Inbundna.
526. Virgin, A. G. Hoppets engel. Sthlm 1850. Häftad.
527. Vitalis. Dikteiv Sthlm, Upsala m. m. 1821. D:o.
528. Yitterhets arbeten. Tom. I, H. Sthlm MDCCLIX, MDCCLXII.
Inbundna.
529. Vitterhetsförsök. Sthlm 1818. Inbunden.
530. D:o nöjen. Häftad.
531. Vittra Arbeten af Finnar. I—6. Tryckta på olika ställen.
Inbundna.
512. Vittra Arbeten af Svenskar. 1, 2. Tryckta pä olika ställen.
Inbundna.
e). Blandade Vittra Amnen.
533. Älbum utgifvet af Hjländingar. I—Y. H:fors 1860—1872.
I—IV aro inbundna samt V häftad.
534. Cavallius, G. 0. H. Sveriges Historiska och Politiska Visor.
Örebro 1853. Del. 1. Inbunden.
535. Cygnaeus, F. Höstfspiggarna. Sthlm 1841. Inbunden.
536. D:o d:o. Jääkynttilät. Häft. 1. H;fors 1837. D:o.
537. D:o d:o. Små bäften angäende litteratur ocb konst.
Häft. I—3. H:fors 1867, 1868. Häftade.
538. Dunckel, D. Johan Huss, sanningens martyr. Historiskt-
Religiöst Skaldestycke i tre sänger. Sthlm 1822. Inb.
539. Finska kadetten 1846. H:fors 1846. Inbunden.
540. Ignatius, Frosterus. m. m. Uusia Virsiä, kirkossa ja
kotona veisattavia. Del. 1, 2. Turussa 1836. Inbundna.
541. Joukahainen. Del. I—7. H;fors 1843—1873. I—s1 —5 aro
inbundna samt 6, 7 häftade.
542. Kaikuja Hämeestä. Hämäläis-osakunnan albumi. I. Hel-
singissä 1872. Häftad.
543. Klopstoek. Messias. Hand I—4. Sthlm 1790—1792.
Inbundna.
544. Koitar. Savo-Karjalaisen osakunnan albumi. 1, 2. Hel-
singissä 1870, 1873. Häftade.
545. Lännetär. Album, utgifvet af Vestfiimar. I-—IV. H:fors 1860
' 1869.
546. Paavo och Anna. En dikt af —rt. Åbo 1856. Inbunden.
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547. Poetisk och Litterär Kalender, tili fönnän för det den 22
Maj 1852, brandskadade Björneborg. Åbo 1853. Inbunden.
548. Querela de fide erga Deum et homines in mundo fere
extincta. Häftad.
549. Redwitz, 0. V. Ein Märchen. Mainz 1853. Inbunden.
550. Rosenstein, N von. Samlade Skrifter. Del. I—3. Sthlm
1838. Inbundna.
551. Smä skrifter på Vers och Prosa. I—4o. Tryckta på oli-
ka ställen. Inbundna.
552. Sommar-promenaden &r 1792—1801. Upsala. Inbunden.
553. Sätlierherg. H. Alprosor. Minnen frän en sommarfärd i
Schweiz. Sthlm 1855 samt Blommorna vid vägen. Sthlm
1841. Dessa böcker aro inbundna i ett band.
554. Young, E. Natter. Del. 1, 2. Sthlm 1787, 1790. Inbundna.
YL Historiska kimskaps-Arter.
aj. Ållmän Historia.
555. Almqvist, C. J. L. Menniskoslägtets saga. 1. Sthlm 1839.
Inbunden.
556. Becker, C. F. Yerldshistoria. Band I—ll.1—11. Upsala 1829
1840. Inbundna.
557. Ekelund, J. Allmän Yerldshistoria. 1-3. Sthlm 1832
1843. Inbundna.
558. Estrnp. Lärobok i Allmänna Yeridshistorien. Afd. I—3.
H: ibrs 1837. Inbundna. <•
559. Kindhlad, C. E. Historiskt repetitorium. 1, 2. Sthlm
1831. Inbundna.
560. Rotteck, K. von. Nytt läse-bibliothek. Historiska afdel-
ningen. I Allmän Historia. Del. I—IX. Sthlm 1836
1838. Inbundna.
561. ScUegel, F. Föreläsningar öfver den nyare historien. Her-
nösand 1822. Inbunden.
562. Sckverin, F. B. Grund-linier tili Staternas Historia. Afd.
1, 2. Upsala 1811.1813. Inbundna.
h). Svensk Historia.
563, Afzelins, Ä. A. Svenska folkets Sago-Häfder. Del. I—ll.
Sthlm 1839—1868. Inbundna.
564. Aminoff, G. A. Relation om f. d. Savolaks-brigadens, af
Kongi. Finska armeen, deltagande i 1808—9 ärens falttäg
i Finland och Yesterbotten. Götheborg 1839. Inbnnden.
565 Arnd, L. M. Skildringar ur Svenska Historien under Gustaf
111 och Gustaf IV Adolf. Upsala 1840. Inbuhden.
566. Baazins, J. Inventarium ecclesiae Sveo-Gothorum. Linco-
piae MDCXLII. Inbunden.
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567. Barfoil, J. C. Märkvärdigheter rörande Sveriges förhäl-
landen 1788—1794. Sthlm 1846. Inbunden. T
568. Bidrag tili Läseriets Historia i Sverige. Norrländska läse-
riet. Sthlm 1849. Häftad.
569. Botin, A. Utkast tili Svenska folkets Histora. Sthlm 1763.
Inbunden.
570. Bring, E. S. Om valfartema och Korstägen, frän Skandi-
navien tili Heliga landet. Lund 1827. Inbunden.
571. Brovn, J. Svenska hofvet under konungarne Gustaf den
tredje och Gustaf den fjerde Adolph. Örebro 1829. Häft.
572. Bruuius, C. G. Skänes konsthistoria för medeltiden. Lund
1850. Inbunden.
573. Carl IX:des och Gustaf Adolfs chrönikor. Sthlm 1759.
Inbunden.
574. Celsius, 0. Konung Erik den fjortondes Historia. Lund
, 1795. Inbunden.
575. Celsius, 0. Konung Gustaf den förstes Historia. Del. 1, 2.
Lund 1792. Inbundna.
576. Chanuts, P. Anteckningar om det som tilldragit sig i
Sverige ifrän är 1645 tili är 1649. Sthlm 1826. Inb.
577. Puut, E. M. Scriptores rerum Svecicarum medii aevi.
Tom. I—III. Upsaliae MDCCCXYIII—MDCCCLXXI. Tom
I, II aro inbundna samt Tom. 111 häftad.
578. Fryxell, A. Berättelser ur Svenska Historien. Del. 1—42.
Sthlm 1835—1873. Inbundna.
579. Fäderneslandets Historia. Afd. 1, 2. Upsala 1830. Häftade.
580. Försök tili en Historia om Sveriges Adel ifråh de äldsta
tider intill regementsförändringen 1809. Sthlm 1822. Inb.
581. Geijcr, E. G. Konung Gustaf II Adolfs och Drottning
Christinaa Historia. Sthlfn 1836. Inbunden.
582. Geijer, E. 6. Konung Gustaf Wasas och hans söners
Historia. Sthlm 1836. Inbunden.
583. Gyllengranat, C. A. Sveriges Sjökrigs-Historia. Del. 1, 2.
Carlskrona 1840. Inbundna.
584. Hallenberg, J. Anmärkningar öfver lista delen af Sven
Lagerbrings Svea Rikes Historia. Afd. 1, 2. Sthlm 1819.
1822. Inbundna.
585. Hallenberg, J. Svea Rikes Historia under konung Gustaf
Adolf den Stores regering. Band I—s. Sthlm 1790—1796.
Inbundna.
586. Handlingar rörande Sveriges Historia. Serie 1, 2. -Sthlm
1861, 1872. Inbundna.
587. Hemliga anteckningar om Upsala Akademi. Häft. 1. Sthlm
1844. Häftad.
588. Hess, N. von. Nägra historiska anteckningar om tilldra-
gelser, under de sednaste Sex konungars regering i Sverige.
Sthlm 1869. Inbunden.
589. Historia, om regementsförändringen i Sverige är 1809.
Sthlm 1823. Inbunden.
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590. Historiska upplysningar om tillständet i Sverige under
konung Fredrik den förstes regering. Sthlm 1795. Inb.
591. Historisk-Statistisk äterblick på Sveriges yttre och inre
förhällanden under de sistförflutna tretti åren. Sthlm 1843.
Inbunden.
593. Lagerhring, S. Svea rikes Historia från de äldsta tider
tili de närvarande. Del. I—3. Sthlm 1769—1776. Inbundna.
593. Loccenii, J. Historiae Svecanae a primo rege sveciae usque
ad Carolum XI. Trancofurti & Lipsiae. MDCLXXYI. Inb.
594. Loccenins, J. Sveciae regni leges provinciales prout quon-
dam a potentissimo et serenissimo principe oe domino,
domino Carolo IX. Lundini seanorutn MDCLXXV. Inb.
595. Loenhom, S. Upplysningar i Svenska Historien. Del. I—4.
Sthlm 1768—1771. Inbundna.
596. Montgomery, G. Historia öfver kriget emellan Sverige och
Byssiand åren 1808 och 1809. Del. 1, 3. Örebro 1843. Inb.
597. Nordberg, J. Ä. Konung Carl XH:s Historia. Del. 1, 3.
Sthlm 1740. Inbundna.
598. Porthan, H. G. Ad recensionem bullani Romano-Sveo
a nobil a celse editarp, Accessio. Aboae. Inb.
599. Puffendorf, S. Anecdoter om Sverige. Sthlm 1833. Inb.
600. Rhyzelins, A. 0. Stift- och Biskops-chrönika. Linköping
1753. Inbunden.
601. Riihs, F. Svea rikes Historia från de äldsta tider tili ko-
nung Carl XILs död. Del. I—s.1 —5. Sthlm 1833—1835. Inb.
603. Schantz, G. von. Historia öfver kriget emellan Sverige
och Ryssland åren 1788, 1789 och 1790. Sthlm 1811. Inb.
603. Schetfcri, J. Argentoratensis Svecia litterata. Hamburg!
MDCXCYIII. Inbunden.
604. Schefferns, J. Konunga och Höfdinga styx'else. Holmiae
MDCLXIX. Inbunden.
605. Schröderheim, E. Anteckningar tili konung Gustaf III;s
Historia; jemte brefvexling emellan konungen och honom.
'Örebro 1851. Inbunden.
606. Stockholmslifvet för trettio är sedän. En själasörjares
anteckningar. Stockholm 1873. Häftad.
607. Suchtelen, P. von. Kriget emellan Sverige och Ryssland,
åren 1808 och 1809. Sthlm 1835. Inbunden.
608. Swederus, G. Sveriges Krig och Politik åren 1808—1815.
Tryckt i Sthlm 1864.
609. Tegcl, E. J. Konung Erik den XlYides Historia. Sthlm
1751. Inbunden.
610. Tengherg, N. Bidrag tili Historien om Sveriges krig med
Ryssland, åren 1741—1743. Häft. 1, 3. Lund 1857, 1860.
Inbundna.
611. MArmholtz, C. G. Bibliotheca Historica Sveo-Gothica. Del.
I—ls.1 —15. Sthlm et Upsala 1783 1817. Inbundna.
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613. Werving, J. Konung Sigismunds och konung Carl den
IX:des Historier. Del. 1, 3. Sthlm 1746, 1747. Inb.
613. Örnhjelm, C. Historiae Sveonum Gothorum. Stockholm
MDCLXXXIX. Inbnnden.
c). Finsk Historia.
614. Arvidssou, A. I. Handlingar tili upplysning af Finlands
Häfder. Del. I—lo. Sthlm 1846—1858. Inbundna.
615. (irönhllld. E. Handlingar rörande förhållandena i Finland
mellan 1593 och 1596. Häft. 1. H:fors 1856. Inbnnden.
616. Historiska reklamationer rörande 1788, 89 och 90, samt
1808 och 9 ärens fälttåg i Finland. Örebro f859. Häftad.
617. Ignatius, K. E. F. Finlands Historia under Karl X Gustafs
regering. H:fors 1865. Inbnnden.
618. Kajanus, J. F. Suomen Historia. Helsingissä 1846. Inb.
619. Koskinen, Y. Oppikirja Suomen kansan historiassa. Hel-
singissä 1869. Inbnnden,
630. Leinherg, K. G. Det äldre Gymnasium i Åbo. Ett bidrag
tili den finska Pedagogikens Historia. H;fors 1855. Häftad.
631. Lärobok i Finlands Historia och Geografi. Åbo 1833.
Häftad
633. Mankeli, J. Anteckningar rörande Finska Armeens och
Finlands Krigshistoria. Del. 1, 3. Sthlm 1870. Inbundna.
633. Messenins, J. Finlands krönika. Åbo 1774. D:o.
634. Porthan, H. 6. Chronicon episcoporom Finlandensium.
Aboae MDCCLXXXIY. Inbnnden.
635. Salenius, J. M. Historiallisia tietoja Äyräpään vanhasta
kihlakunnasta. Helsingissä 1873. Häftad.
636. Salenius, J. M. Kreikan usko Suomessa. Porvoossa 1873.
Häftad.
637. Tigerstedt, K. Handlingar rörande Finlands historia kring
medlet af 17:de ärhundradet. H:fors 1849, 1850. Inb.
638. Tigerstedt, K. K. Bref frän Generalgnvernörer och Lands-
höfdingar i Finland, förnämligast. under drottning Kristi-
nas tid. Åbo 1869. Häft. 1. Häftad.
639. Waaranen. J. E. Handlingar, upplysande Finlands Histo-
ria under Karl IX;s tid. Del. 1--3. H:fors 1863-1866.
Inbundna.
Tillägg tili Finsk Historia.
630. Alopaeus, M. J. Borgå gymnasii Historia. Häft. I—4,
Åbo 1804—1816. Inbundna.
631. GjTdeu 0. W. Historiska och Statistista anteckningar om
Städerna i Finland. H:fors 1845. Inbnnden.
633. Historia om Finska kriget ärqp 1741 och 1743. Sthlm
1817. Inbnnden.
633. Riilis, F. Finland och dess invänare. Del. 1, 3. Sthlm
1837. Inbundna.
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dj. Särskildta Folkslags , Länders och Orters Historia.
634. Akiander, M. Ryska rikets Historia. l:sta delen. Htfors
1844. Inbunden.
635. Bauer, J. C. A. Nöjsamma anecdoter frän det adertonde
ärhundradet. Band I—7.1—7. Sthlm 1814—1817. Inbnndna.
636. Bruck, M. E. Pälska revolutionen ären 1830— 1831. Sthlm
1842 Inbunden.
637. Carlen, 0. Gotland och dess fornminnen. Sthlm 1863.
Inbunden.
638. Cellarius, C. Notitia orbis antiqui. Lipsiae MDCCI. Tom.
1, 3. Inbnndna.
639. Cygnaeus, F. ■ Bidrag tili de Nord-europeiska folkslagensHistoria. l:sta delen. ILfors 1848. Inbunden.
640. Dolgorukow, P. Sanningen om Sthlm 1861.
Inbunden.
641. Golowin, I. Ryssland under Kejsar Nicolaus den förste.
Sthlm 1846. Inbunden.
643. Grot, J. Handbok i Ryska rikets Historia. Häft. 1, 3.
H:lbrs 1850, 1851. Häftade.
643. Hazelius, J. A. Kriget emellan Tyskland och Frankrike.
Sthlm 1870. Häftad.
644. Hildehrand, H. 0. H. Lifvet pä Island under Sagotiden.
• Sthlm 1867. Inbunden.
645. Historiska tabeller frän 1600 före 1802 eft. Christus. Häft.
646. Hovitt, W. Prestlistens Historia i England och andra län-
der. Sthlm 1849. Inbunden.
647. Irwing, W. Krönika öfver Granadaa eröfring. Del. 1, 3.
Åbo 1830, 1831. Inbnndna.
648. Janzon, G. Bidrag tili Skevikarnes Historia. Örebro 1866.
Häftad.
649. Klapka, G. Kriget i Orienten ären 1853 och 1854 tili
slutet af Juli 1855. Sthlm 1855. Inbunden.
650. Lallerstedt, C. Skandinavian, dess farhägor och förhopp-
ningar. Sthlm 1856. Inbunden.
651. Lamartine,. A. de. Historia om Revolutionen är 1848.
Sthlm 1849. , Inbunden.
653. Lamartine. A. de. Tnrkiska rikets Historia. Del. I—B.1 —8.
Sthlm 1854—1856. Inbnndna. v
653. Les avantures de telemaque. Paris MDGCXXXY. Inb.
654. Livius, T. Patavini Historiae Romanae principis libriom-
nes superstites. 1, 3. Francoforti. MDCXXXIV. Inb.
655. Revolutionen den 13 Mars 1809. Sthlm 1859. Häftad.
656. Sarcey, F. och Hans, L. Belägringen af Paris ären 1870,
1871. Sthlm 1871.. Inbunden.
657. ScMÖzer, A. L. Handbok uti Ryska Historien ifrän Sta-
tens början tili närvarande tid. Lund 1807. 3 exemplar.
Inbnndna,
658. Åberg, N. W. Rysslands Historia frän Romanovska husets
uppstigande på tronen, år 1613 tili Keisar Nikolai 1, är
1825. ILfors 1846. Häftad.
e). Biographi.
659. Achard, A. Bref frän Krigstheatern. Sthlm 1859. Inb.
660. Adlerheth, G. J. Historiska Anteckningar. Del. I—3. Örebro
1856, 1857. Inbundna.
661. Adlersparre. C. A. Anteckningar om bortgängne Samtida.
Serie I—3. Sthlm 1859—1862. Inbundna.
662. Adlersparre, C. A. Erinringar vid Grefve Magnus' Björn-
stjernas anteckningar. Sthlm 1853. Inbunden.
663. Ahnfclt, F. G. Studentminnen. Del. 1, 2. Sthlm 1857.
Inbundna.
664. Akiander, M. Herdaminne för fordna Wiborgs och nuva-
rande Borgå stift. Del. 1, 2. H:fors_ 1868, 1869. Inb.
665. Anrep, G. Svenska Slägtboken. Serie 1. Band 1, 2.
Sthlm 1871—1874. Häftade.
666. Arckenholtz, J. Drottning Christinas arbeten och märk-
värdigheter. Del. 1, 2. Sthlm 1760. Inbunden.
667. d’Aul)igue, M. Johan Huss eller en Päfve, ett Kyrkomöte
och en Reformator. Jönköping 1873. Häftad.
668. Barfod, J. C. Märkvärdigheter rörande Skänska adeln.
Sthlm 1847. Inbunden.
669. Berch, C. R. Lefvemes beskrifningar. Tom. I—3. Sthlm
1788—1789. Inbundna.
670. Beskovv, B. von. Lefnadsminnen. Sthlm 1870. Inb.
671. Biographiskt lexikon öfver namnkunniga Svenska män.
Band 1—23. Upsala, Örebro m. m. 1835—1856, Band
I—lB1 —18 äro inbundna. 19—23 häftade. Obs. 4:de och s:te
bandet defekt.
672. Björnstjerna, M. Anteckningar. Del. 1, 2. Sthlm 1851,
1852. Inbundna.
673. Borgå stifts biskopar.
674. Bremer, C. Fredrika Bremer. Sjelfbiografiska antecknin-
gar, bref och efterlemnade skrifter. Del. 1, 2. Örebro
1868. Inbundna.
675. Bunianin, J, Elämäkerta. Wiipurissa 1843. Häftad.
676. Burk. J. C. F. och Wächter, 0. J. A. Bengels lif och
Yerksamhet. Sthlm 1871. Inbundeu.
677. Casas, L. Grundreglor och tankar af fängen på S:t Helena.
Sthlm 1825. Häftad.
678. Cnattingius, A. J. Martin Luthers lefverne. Linköping
1846. Inbunden.
679. Collin, J. G. Lefnadsteokningar öfver de utmärktare per-
sonerna under kriget emot Ryssland ären 1808 och 1809.
Del. 1, 2. Sthlm 1861, 1862. Inbundna.
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680. Crie, 'f. Alexander Hendersons, pastor i Edinburg, lefnad.
Upsala 1856. Häftad.
681. Crie, T. John Knor’s lefnad. Upsala 1855. Häft.
683. Crnsenstolpe, M. J. Anekdoter för Historiens och Skäm-
tets vänner. Sthlm 1851. Inbunden.
683. Crnsenstolpe, M. J. Historiska personligheter I. Carl XIII
och Hedvig Elisabeth Charlotta. Sthlm 1861. Inbunden.
684. Crnsenstolpe, M. J. Karakteristiker, ur samtidas förtroliga
bref och anteckningar. Sthlm 1851. Inbunden.
685. Cygnaeus, F. Bilder ur förgångna tiders lif. l:sta delen.
J. Z. Duncker och Hans omgifning. H;fors 1858. 3 exem-
plar. Inbnndna.
686. Dahlberg, E. Dag-bok. Sthlm 1833. Inbunden.
687. Den beryktade lifstidsfängen C. F. Liljas märkvärdiga lef-
nadsöden, djerfva stölder ooh mänga äfventyr. Sthlm 1870.
Inbunden.
688. Döbeln* 6. von. Nägra anteckningar. Del. I—3. Sthlm
1856. Inbundna.-
689. Elias den Thisbitens lefnad och tidehvarf. Örebro 1864.
Häftad.
690. Ennes, B. A. Biografiska minnen af Konupg Carl XILs
Krigare. Hand 1, 3. Sthlm 1818, 1819. Inbunden.
691. Finlands minnesvärde män. Band 1, 3. H:fors 1853—1857.
Inbundna.
,
693. Fouche, J. Memoirer. Del. I, 11. Sthlm 1837. Inb.
693. Eragmenter tili Kejsar Napoleons Historia. Afd. I—3.
Sthlm 1813, 1814. Inbundna.
694. Fältmarskalken Grefve J. C. Toll. Eiograflsk teckning.
Del. 1, 3. Sthlm 1849, 1850. Inbundna.
695. Geijer, E, G. Minnen. Del. I. Upsala 1834. Häftad.
696. Genealogia Sursilliana. H:fors 1850. Inbunden.
697. Girs, Aegidins. Konung Johan den IH:des Krönika. Sthlm
1745. Inbunden.
698. Gossner, J. Martin Boos. Hans sjelfbiografi. Del. 1.
Sthlm 1854. Inbunden.
699. Gouffler, C. Historiska memoirer om Kejsar Alexander
och Ryska hofvet. Örebro 1830. Inbunden.
700. Gucrike, H. E. F. Aug. Herman Francke. Jönköping
1843. Inbunden.
701. Gustafsson. Historiska erinringar. Örebro 1839. Häftad.
703. Historiska extracter. Band I—4.1—4. Sthlm 1791—1794. Inb.
703. Historisk tafla af Högst salig f. d. Konung Gustaf IV
Adolphs första lefnadsär. Sthlm 1837. Inbunden.
704. Historisk tafla af f., d. Konung Gustaf IV Adolfs sednaste
regeringsär. Afd. I—3.1—3. Sthlm 1810—1811. Inbundna.
705. Horn, G. A. B. Horn. Hans lefnad. Sthlm 1853. Inb.
706. Härds, J. L, Lefverne m, m. Sthlm 1789, 1790. Inb.
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707. Keisarinnan Josephinasi, Napoleons första gemåls, efterlem*
nade egenhändiga anteckningar. Band 2. Sthlm 1825.
Inbundna.
708. Kejsar Napoleon 111 och Hans välde. Sthlm 1864. Inb.
709. Laboulaye, E. Benjamin Franklins sjelfbiografi och bref-
vexling. Sthlm 1868. Inbnnden.
710. Lagus, W. G. Biographiska anteckningar om Åbo Hofrätts
Presidenter och Ledamöter in. ra. H:fors 1834. Inb.
711. Lagns, W. G. Undersökningar om Finska Adelns Gods
och Ätter eller Jesper Mattsson Krus’ förteckning öfver
nye och gamle frelsis landhböndher nti Finlandh a. 1618
med biografiska, genealogiska anteckningar m. m. H:fors
1860. Inbnnden.
712. Lefvernesbeskrifningar, diverse. I—6. Inbundna.
713. Lemke, 0. W. Wisby Stifts Herdaminne. Örebro 1868.
Häftad.
714. Liden, J. H. Brefväxling emellan Erke-biskop Eric Benze-
lins den Yngre och dess broder, Censor libromm Gustaf
Benzelstierna. Linköping 1791. Inbunden.
715. Limier, H. P. de. Histoire du regne de Louis XIV. Tom.
I—7.1 —7. Amsterdam MDCCXVII. Inbundna.
716. Lindehlad. A. Henrik Schartaus lefnad och lära. Lund
1837. Häftad.
717. Loenhom, S. S. Anecdoter om namnkunniga och märk-
värdiga Svenska män. Band I—3.1—3. Sthlm 1770—1775.
Inbundna.
718. Lästhom. A. T. Svea och Götha Höfdinga-minne sedän
1720. Del. 1, 2. Upsala A842, 1843. Inbuhdna.
719. Meurer, M. Philipp Melanchthons lefverne. Sthlm 1861.
Inbunden.
720. Mikä mies Porthan oli? Helsingissä 1864. Häftad.
721. Namnkunnige Statsmäns lefnads-märkvärdigheter. Häft.
I—3. Sthlm MDCCXCIV, MDCCXCY. Inbundna.
722. Napoleon. Memoirer. Del. I—4. Sthlm 1823—1826. Inb.
723. Nordin, C. 6. Minnen öfver namnkunniga Svenska män.
Sand 1, 2. Sthlm 1818. Inbundna.
724. Norvins. Napoleons lefgad. Del. I—4. Sthlm 1827. Inb.
725. Odhelius, J. L. Stor-Hertiginnans af Toscana, Bianoo Ca-
pello lefverne och död. Sthlm 1795. Inbunden.
726. Om Birger Jarl tili Bjälbo. . Sthlm 1754. Inbunden.
727. o’Meara , Esq. B. E. Napoleon i landsflykt eller rösten
ifr&n b;t Helena. Del. 1, 2. Sthlm 1823, 1824. Inb.
728. Pellico, S. Minnen frän min fängelsetid. Jönköping 1836.
Inbunden.
729. Posthunras. Hr minnet och dagboken om minä samtida
personer och händelser efter 1815. Del. I—l2.1 —12. Sthlm
1870—1874. Inbundna.
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730. Hau, 11. Garibaldi, Italiens Hjelte och svärd. Del. I—3.1—3.
Sthlm 1864. Inbundna.
731. Rehbinder, J. A. Matrikel öfver Svea rikes ridderskäp ocli
adel. I—3. Sthlm 1781—1794. Inbundna.
732. Reiche, K. F. Peter den Store och hans tid. Götheborg
1842. Inbunden.
733. Renvall, R. Ä. Biograflska anteckningar öfver det finska
Universitetets lärare, embets- och tjenstemän. H:fors 1869.
Inbunden.
734. Rotlilieh, C. F. Matrikel öfver dem af Svea-rikes ridder-
skap och adel, som ifrän är 1794 tili närvarande tid blif-
vit introdncerade, samt adopterade, och i riddare-classen
flyttade. Sthlm 1807. Inbunden.
735. Rnli, C. HistoriaAlexandri Magni. Amstelocami c, o/ocLXHII.
Inbunden.
736. Ryska Gunstlingar. Sthlm 1821. Inbunden.
737. Sackldn, J. F. Sveriges läkare-historia, ifrän Konung
Gustaf I tili närvarande tid. Afd. 1.2. Nyköping 1822
1823. Inbundna.
738. Scott, W. Napoleons lefverne. Del. I—lo. Örebro 1827
—lB3O. Inbundna.
739. Spåre, G. A. Biograflska anteckningar om Kejserliga rege-
rings-konseljens eller Senatens för Finland ordförande ooh
ledamöter samt embets- och tjenstemän under åren 1809
—1859. H:fors 1863. Inbunden.
740. stierman, A. A. von, Matrikel öfver Svea-rikes Ridder-
skap och Adel, uppä dess begäran vid 1751 ärs Riks-dag.
Del. 1, 2. Sthlm 1754, 1755. Inbundna.
741. Stierinan, A. A. von. Svea och Götha Höfdingaminne.
Del. - 1, 2. Sthlm 1835, 1836. Inbundna.
742. Stirling, J. Skotlannin työmiehen elämäkerta. Helsin-
gissä 1872. Häftad.
743. Store Måns lefnad. a) L. Napoleon Bonaparte, Kejsarens
brorson. Götheborg 1849. h) Zimmerman, F. T’. Äre-
minne öfver D:r M. Luther. Sthlm 1812. c) D:r M. Lu-
ther. Sthlm 1817. d) Grefve Silvio Pellico af Saluzzo.
Strengnäs 1837. e) C. I. Wageviers öden under dess fån-
genskap i Ryssland ären 1812—1815. Sthlm 1822. f)
Mureau. Biografiskt ntkast. Strengnäs 1813. Dessa böcker
aro inbundna i ett hand.
744. Ståhl, M. L. Biograflska underrättelser om Professorer
vid Kongi. Universitetet i Lund. Christianstad 1834. Inb.
745. Sundholm, 0. T. Sveriges fällmarskalker, biografiskt teck-
nade. Upsala 1873. Häftad.
746. Svedenhorgs drömraar 1744 jemte andra hans antecknin-
gar. Sthlm 1860. Häftad.
747. Tengherg, N. Konung Gustaf III: s första regeringstid.
Lund 1871 samt Andersson, G. Kon. Gustaf lILs bref.
Örebro 1860. Dessä böcker aro inbundna i ett hand.
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748. Tengström, J, J.o Biskopen i Åbo stift Johan Gezelii den
äldres minne. Åbo 1825. Inbunden.
749. Tengström, J. J. Dissertationis Academicae Vitani et
Merita M. I. B. Rothovii, Episcopi q. Aboensis. Aboae
1796. Inbunden.
750. Tengström, J. J. Gezelii den yngres minne. H:fors 1833.
Inbunden.
751. Tessin, C. G. Dagbok 1757. Sthlm 1824. Inbunden.
752. Tlioniaens,- J. J. Svensk plutarch. Inbunden.
753. Tranqvillns, C. S. De tolf förste romerske Kejsarne. Del.
1, 2. Sthlm 1832. Inbundna.
754. Tnneld, E.' Riks-Höfvidsmannens m. m. Engelbrekt En-
gelbrektssons Historia. Sthlm 1784. Inbunden.
755. Turmiolän Tommin elämäkerta. Helsingissä 1858. Häft.
756. Uggla, C. H. Svea-rikes råds-längd. Aid. I—B. Sthlm
1791—1793. Inbundna.
757. Unga fruntimmers plutarch. Del. 1, 2. Sthlm 1811—1812.
Inbundna.
558. Warden, W. Napoleon Buonaparte på S:t Helena. Sthlm
1818. Inbunden.
759. Vegesack, E. von. Biografialta anteckningar öfver alla de,
hvilka värit Kadetter vid Kongi. Krigs-Academien pä Carl-
berg frän dess' början 1792 tili och med 1845. Sthlm 1845.
Inbunden.
760. Vegesack, E. von. Etthundrade är ellei- anteckningar
öfver Svenska furstliga personer samt officerare m. 11.
Sthlm 1850. Inbunden.
761. Vegesack, E. von. Åtskilligt utur framledne General-löjt-
nanten friherre von Vegesacks efterlemnade papper. Orebro
1842. Inbunden.
762. Westen, A. Svenska Kongi. Hof-Clericiets Historia. Del.
1. Afd. I—4.1—4. Sthlm 1799—1850. Inbundna.
763. Wingård, J. af. Minnen. Häft. I—l2. Sthlm 1846—1850.
Inbundna.
764. Åbo Akad;s Bibliothekarier. 1813—1827. Inbunden.
f). Kyrkohistoria.
765. Anjou, L. A. Lärobok i kyrkphistorien för Skolor och
Gymnasier. Upsala 1843. Häftad.
766. Baelter, S. Historiska anmärkningar om Kyrko-ceremo-
nierna. Örebro 1838. Inbunden.
767. Bastlioliu, C. Den Jodiske Historie, fra Verdens skabelse
til Jenisalems sidste odelaeggelse. Hand 1— Kioben-
havn 1777—1782. Inbundna.
768. Bcnzelius, E. Kyrko-Historia. Sthlm. Inbunden.
769. Bergman, E. W. Nägra bidrag tili Svenska kyrkans histo-
ria under förra ärhundradet. I. Sthlm 1873. Häftad.
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770. Celsius, 0. Svea-rikes kyrko-liisloria. lista. delen. Sthlm
MDCCLXVIL Inbunden!
771. Dijkman, P. Antiquitates ecclesiasticae eller gamle Sven-
ska Kyrko-Handlingar. Sthlm 1703. Inbunden.
773. Engelhard!, J. G}. Y. Handbok i Kyrko-historien. Band
I—3. Lund 1834—1837. Inbnndna.
773. Fredrikson, F. W. Biblisk historia för den första under-
visningen i hemmet och folkskolan. H:fors 1870. Häftad.
774. Gnerike, H. E. F. Handbok i kyrko-historien. Band 1, 2.
Örebro 1839, 1843. Inbnndna.
775. Hess, J. J. «Tesu apostlars Historia och skrifter. Del. 1, 2.
Lund 1816, 1817. Inbnndna.
776. Hess, J, J. Jesu lefverne. Del. -1, 2. Christianstad 1814,
1815. Inbnndna.
777. Hornborg. A. J. Den finska kyrkans bamdopsritual.
H:fors 1861. Häftad.
778. Josephi, F. Judiske historia. Del. I—6. Sthlm 1713
1752. Inbnndna.
779. Knrtz, J. H. Biblisk historia efter den heliga skrift.
Kuopio 1859. Häftad.
780. Möller, J, Sammandrag af Kyrko-historien jemte utkast
tili liisterien om vär församlings Symboliska böeker. Stldm
1831. Inbunden.
781. Noriin, T. Berättelser ur Kristaa kyrkans historia. Lund
1868. Häftad.
782. Noriin, T. Svenska kyrkans historia efter Reformationen.
l:sta bandet. Afd. 1, 2. Lund 1864, 1871. Inbnndna.
783. Palmer, W. Framställning af kyrkohistorien frän kyrkans
äldsta tider tili vär tid. Sthlm 1856. Inbunden.
784. Sackrenter, L. Kort historia om christaa religionen och
kyrkan. Stockholm 1841. Häftad.
785. Schauman F. L. Handbok i Finlands kyrkorätt. lista
delen. Hifors 1853. Inbunden.
786. Serenins, J. Sammandrag af de förnämsta bevis tili christ-
na religionens sanning och försvar emot fritänkäre. Streng-
näs 1773. Inbunden.
787. Semler, C. Judiska fornhäfder. Westeräs 1780. Inb.
788. Spegel, H. Svensk kyrko-historie. Del. 1, 3. Inbnndna.
789. Steger, V. S. Missions-historien. Sthlm 1843. Inb.
790. Thomens, J. J. Christaa kyrkans historia nti Sverige.
Örebro 1817. 3 exemplar. Inbnndna.
791. Thym, J. F. W. Historisk utveckling af Christaa kyrkans
och religionens öden. Band I—3. Sthlm 1819, 1820.
Inbnndna.
793. Wingärd, C. F. af. Öfversigt af kristna kyrkans senare
händelser och nnvarande tillständ. Upsala 1843. Inb.
793, Åkerblom, J. F. Biblisk historia. Sthlm 1860, Inb.
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794. Åkerblom. J. F. Pyhän raamatun liisteriä. Turussa 1859.
Inbunden.
g). Lärdoms- och bildnings-hisloria.
795. Herder, J. G. von. Om skaldekonstens verkan pä folk-
slagens seder i äldre och nyare tider. Sthlm 1837. Häft.
796. Lenström, C. J. Handbok i Romereka litteraturens histo-
ria. Örebro 1838. Häftad.
797. Hammarsköld, L. Svenska Yitterheten. Sthlm 1833. Inb.
798. Lagus, G. Ben Finsk-Svenska litteraturens utveckling. 1,
3. Borgå, Åbo 1866, 1867. Inbundna.
799. Lenström, C. J. Handbok i Poesiens historia. Del. 1, 2.
Örebro 1840, 1841. Inbundna.
800. Lenström, C. J. Svenska Poesiens historia. Del. 1, 2.
Örebro 1Ö39, 1840. Inbundna.
801. Schlegel, F. von. Den äldre och nyare literaturens histo-
ria. Del. 1, 2. Sthlm 1838, 1839. Inbundna.
803. Wieselgren, P. Sveriges sköna litteratur. Del. I—s. Lund,
Sthlm 1833—1849. Inbundna.
hj, Häfdeforsltning och historiska källor.
803. Cronholm, A. Forn-Nordiska minncn. Del. 1, 2. Lund
1833, 1835. Inbundna.
804. Cronholm, A. Wäringama. Lund 1832. Inbundcn,
805. Gjörvell, C. C. Brefväxling. Band 1-3. Sthlm 1798
1805. Inbundna.
806. Gjörvell, C. C. Svenska avcliivum, innehällande handlin-
gar i Svea-rikes historia. Band 1, 2. Sthlm 1790, 1793,
Inbundna.
807. Gottlund, C. A. Den Finska Sampo-myten. H:fors 1872.
Häftad.
808. Gustaf III:s skrifter. Del. D-6. Sthlm 1806-1812. Inb.
809. Loenhoni, S. Svenska archivum. Tom. 1, 2. Sthlm 1766,
1768. Inbundna.-
810. Skildringar för är 1720, 1772, 1809. Sthlm 1836. Inb.
811. Taciti, C. C. Omdömen öfver Finnarne. Sthlm 1834.
Inbunden.
812. Thyselins, P. E. Handlingar rörande . Svenska kyrkans
och läroverkens historia. Häft. 1, 2. Örebro 1839, 1841.
Inbundna.
813. Wieselgrcn, P. De la Gardiska arkivet. Del. I—2o.1—20. Sthlm
Lund m. m. 1831—1843 jemte bihang. Inbundna.
i). Poimii.
814. Pliilaletes, Den gula boken. Fahlun 1839. Häftad.
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j). Arkeologi och, Mythologi.
815. Begers, L. Thesaurus Brandenburgicus selectus: sive Gem
marum et numismatum Graecorum. I—3.1 —3. Coloniae Mar-
chicae MDCXCVI. Inbundna.
816. Berch, 0. R. Namnkunniga Svenska herrars ocb fmars
skäde-penningar. Flock I—3.1 —3. Sthlm 1777—1781. Inb.
817. Daniin, C. T. Grekernes ocb Romarnes Mythy logi. Streng-
näs 1812. Inbunden.
818. Dybeck. R. Kort anvisning tili kännedom om Svenska
Minnesmärken. Sthlm 1844. Häftad.
819. Epitome Thesauri antiquitatum. Lugduni MDLIII. Inb.
820. Ernest!, A. Archaelogia literaria. Lipsiae c/ooccLXYIII.
Inbunden.
821. Ranander, C. Mythologia fennica. Åbo 1789. Inb.
822. Geitlin, G. Beskrifning öfver Kejserl. Alexanders-Univer-
sitetets i Finland Muhammedanska myntsamling. H:tbi'S
1862. Inbunden.
823. Grnndtvig, N. F. S. Nordens Mythologie eller utsigt öf-
ver Eddaläran. Sthlm 1818. Inbunden.
824. Hallenberg, J. Berättelae om Svenska kongliga myui-
cabineftet, med beskrifning öfver de i detsamma befintliga
Guld-mynt, samt åtskilliga af de öfriga sällsyntare pen-
ningar. Sthlm 1804. Inbunden.
825. Hallenberg, J. Quatuor Monomento Aeneo e terra in Sue-
cia eruta. Stockholmiae MDCCCII. Inbunden.
826. Hela Mythologien uti en Guda-Ballet. Sthlm 1761 samt i
gamma band Upplysning för allmänheten, angäeude Åbo
stads äldstas hos välloflige borgare-ständet vid 1769 års
riksdag i deras dä hafde ifver, förde klagan om det öfrige
borgerskapets, obelätenhet med det ä herr borgmästaren
Thure Hagert tili herredagsman, aflupne vai. Åbo 1770.
Inbundna.
827. Hildebrand, B. E. Sveriges och Svenska konungahusets
minnespenningar, praktmynt och belöningsmedaljer. lista
delen. Sthlm 1874. Häftad.
828. Nyerup. Edda eller Skandinavernes Hedniska Gudalära.
• Sthlm 1829. Häftad.
829. Schefferns, J, Argentoratensis de antiquis verisque regni
Sueciae insignibns. Ilolmiae MDCLXXVHI. Inbunden.
830. Snoilsky, C. Ett svenskt myntkabinett. Sthlm 1873.
Häftad
831. Tliorlacius, S. T. Antiquitatum borealium observationes
miscellaneae. I—7. Havniae 1778—MDCCXC1V. Inb.
832. Wahlström, J. Forn-Nordiskt bibliothek. Häft. 1- 5. Up-
sala 1847, 1848. Inbundna.
833. Wennerdahl, W. A. Lexicoil Mythico-Historicum. Linkö-
ping 1748. Inbunden.
k). Hlandade Hisloriska ämnen.
834. Blaquieres, E. Historia om Greklands närvarande fri-
liets-krig. Stlilm 1826. Inbunden.
835. Delitzsch, E. Handtverkarelif pä Jesu tid. Örebro 1874.
Häftad.
836. Fersen, F. A. von. Hlstoriska skrifter. Del. I—B.1—8. Stblm
1869—1872. Inbundna.
837. Försök tili Historia om Sveriges boktryckerier. l:sta häf-
tet, tiden före 1700. Stblm 1871. Häftad.
838. Gjörvell, C. C. Det svenska biblioteket. Del. I—s.1 —5. Stblm
1756—1762. Inbundna.
839. Gjörvell, C. C. Historiska biblioteket för är 1784-1787.
Stblm 1784—1787. Inbundna.
840. Gottlund, C. A. Nägot sora torde förljena att reflekteras
uppä, ocb att vid nu pästäende Landtdag närmare skär-
skädas ocb öfvervägas. H:fors 1872. Häftad.
841. Ilmoni, I. Bidrag tili Hordens sjukdoms-historia. Del.
I—3.1—3. H;fors 1846—1853. Inbundna.
842. Inledning tili närmare knnskap om Svenske m}r nt ocb
skädepenningar. Erän böijan ocb intill dess Svenska spi-
ran lemnades af Konung Håkan Magnusson. Lund 1796.
Inbunden.
843. Loenbom, S. S. Historiska märkvärdigheter, tili upplys-
ning of Svenska häfder. Del. I—4. Stblm 1768. Inb.
844. Porthan, H. G. Skrifter i urval. Del. I—s, H:fors 1859
• —1873. Inbundna.
845. Rhyzelins, A. 0. Monasteriologia Sviogotbica. Linköping
1740. Inbunden. ,
846. Ridderstad, C. F. Gömdt är icke glömdt. Häft. I—XII.
Linköping 1846—1853. Inbundna.
847. Stjernstedt, A. W. Beskrifning öfver Svenska koppar-
mjmt ocb polletter. 1, 2. Stblm 1871, 1872. Inbundna.
848. Svenska folkets seder, s&dane de värit ocb tili en del ännu
aro. Stblm 1846. Inbunden.
VII. Geograpluska kmiskaps-Arter.
a). Geografi.
849. Berckeumeijer, P. L. Neu-vermehrter curieuser antiqua-
rius, das ist; allerhand auserlegene Geograpbische und
Historische Merckviirdigkeiten. Hamburg 1738. Inbunden.
850. Djnrhcrg, D. Utförlig Geografie. 4;de delen. Beskrifning
om Svearike. Band I—4. Stblm 1806—1808. Inbundna.
851. Heikel, W. Grunddragen af Jordbeskrifningen, med buf-
vudsakligt afseende pä natur- ocb folk-lif. Ule&borg 1843,
Inbunden.
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853. Palmblad, AV. I. Lärobok i äldre och nyare Geographien.
Borgå 1837. Inbunden.
853. Pipping, F. AV. Historialta bidrag tili Finlands calendario-
grali. I—3. H:fors 1858—1863. Inbundna.
854. Porthan, H. G. Geographie öfver Storfurstendömet Fin-
land. Sthlm 1836. Inbunden.
855. Sköldberg, P. B. Beskrifning i Geografiskt och Historiskt
hänseende öfver Skandinavien och Sveriges fordna utom-
landsbesittningar. Norrköping 1855. Inbunden.
856. Sundler, T. Utförligt Geographiskt lexicon. Band I—41 —4
samt supplementband. Örebro 1831—1834. Inbundna.
857. Tnneld, E. Geografi öfver Sveriges rike. Sthlm 1773.
Inbunden.
858. AVehcr, J. Geographisches Wörterbuch oder Comptoir-,
Post- nnd Zeitunge-Lexicon. Leipzig 1853. Inbunden.
859. (Idman, S. Geographiskt hand-lexicon öfver Nya Testa-
mentets heliga skrifter. Upsala 1799. Inbunden,
b). Topographi.
860. Amintor. Sviogöthia munita. Stlilm 1744. Inb.
861. Axelson, M. Westerdalarne, dess natur, folklif ocli forn-
minnen. Sthlm 1855. Inbunden.
862. Bergman, C. J. Mälarens Minnen I. Upsala minne. Förra
häftet. Wisby 1844. Inbunden.
863. Bergman, C. J, Upsala ocli dess nejder. Sednare häftet.
■ Jönköping 1843. Häftad.
864. Beskrifning om Kongi, palatset Windsor i England. Inb.
865. Beskrifning om städer. Inbunden.
866. Beskrifning om Sundet emellan Danmark och Sverige m.
- m. Defekt. Inbunden.
867. Beskrifning öfver inredning ocli decoration ä en del af
rummen i den Stora Kongi, väningen ät norra sidan, tvä
trappor upp i Stockholms Kongi. Slott. Sthlm 1850.
Häftad.
868. Boliman, J. Wettern och dess kuster. Örebro 1840. Häft.
869. Botin, Ä. Beskrifning om Svenska hemman och jorda-
geds. Del. 1, 2. Sthlm 1798, 1799. Inbundna.
*
870. Brnnius, (!. G. Nordens äldsta metropolitankyrka ellei-
historisk och arkitektonisk beskrifning om Lunds dom-
kyrka. Lund 1854. Inbunden.
871. Carlon, 0. Drottningholm. Dess historia, samlingar och
närmaste omgifningar. Sthlm 1868. Inbunden.
872. Carlen. 0. Sko slott och samlingar. Sthlm 1870. Inb.
873. Constant, I. L. F. de. London och Engelska nationen.
Del. I—4.1 —4. Linköping 1808. Inbundna.
874. De la Force, P. Nouvelle de scription des chateaux et
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parcs de Versailles. Band 1, 2. Paris MDCCLI—MDCCLII,
Inbimdna.
875. Dixon W. H. Fria Ryssland. Del. 1.2. Sthlm 1870.
Inbimdna.
876. Dixon, W. H. Heliga landet. Del. 1,2, Sthlm 1869.
Inbundna.
877. Dixon, W. H. V&r tids Amerika. Del. 1, 2. Sthlm 1868.
Inbimdna.
878. Djnrberg, D. Beskrifning öfver Konnngariket Norge, Fär-
öarne samt ön Island. Sthlm 1814. Inbunden.
879. E. F. Tjngufyra bref frän Frankrike, Tyskland oeh Sweiz.
Del. 1, 2. Upsala 1856, 1857. Inbimdna.
880. Eklöf, K. G. TI. Genealogisk och kronologisk dynastie-
längd öfver de förnämsta Europeiska Stater jemte utförliga
genealogiska tabeller samt en syhkronistisk-genealogisk
regent-tabell frän början af medeltiden tili närvarandc tid
400—1840. Åbo 1845. Inbunden.
881. Ekman, P. J. Beskrifning om Runo i Liffland. Tavaste-
hns 1847. Inbunden.
882. Elers, J. Stockholm. Del. I—4. Sthlm 1800-1801.
Inbimdna.
883. Elmgren, S. G, Beskrifning öfver S:t Martens socken.
Häftäd.
884. Fernoiv, E. Beskrifning öfver Wermhmd. Götheborg 1773.
Inbunden.
885. Fischer, C. A. Mälning af Madrid. Upsala 1820. Häft.
886. Pischerström, J. Utkast tili beskrifning om Mälaren. Sthlm
1785. Inbunden.
887. Gadd, P. A. Försök tili en oeconomisk beskrifning, öfver
Satacunda häraders norra del. Sthlm 1751. Häftad.
888. Gillberg, J. L. Beskrifning öfver Malmö Hus Uin nti
Hertigdömet Skäne. Lund 1765. Inbunden.
889. Grönberg, P. A. Stadeti Götheborgs historia. Del. 1, 2.
Sthlm 1814, 1815. Inbundna.
890. Gran, 0. Beskrifning öfver Westmanland. Westeräs 1754.
Inbunden.
891. Guldbrand, 6. Norden i forntiden. Sthlm 1844. Inb.
892. Handbok för resande i Sverige. Upsala 1847. Inb.
893. D;o d:o d:o tili Paris oeh London. Sthlm 1851.
Häftad.
894. HellllS, H. Grönlund och Grönländarnc samt Lappland och
Lapparne. Bäda tryckta i Sthlm 1868. Inbundna i ett
band.
895. Hornborg, J. G. Vägvisare genom Storfurstendömet Fin-
land. H:fors 1821. Inbunden.
896. Höijer, 0. Bilder ur folklifvet. 1, 2. H:fors 1858, 1859.
Inbundna.
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897. Indel) eton, 11. 0. Nyköpings Miunen. Häft. 1, 2. Nvkö-
ping 1874. Häftade.
898. Klins, G. af. Beskrivelse over ostersoen og den flnske
Bugt. Kiobenhavn 1817. Inbunden.
899. tiilijel)jörn, K, Hägkomster af fordna dagars tänkesätt,
seder och bruk i min födelseort. Örebro 1862. Häftad.
900. Lindblad, J. M. Jlinnen frän Sehweiz. Sthlm 1861. Inb.
901. Lindeman, B. A. Ny vägvisare i Finland, H:fors 1867.
Inbunden.
902. Linguete, Beskrifning öfver Bastillen, och dess olyckliga
invänare. Sthlm 1783. Inbunden.
903. Martin, H. Ryssland och Europa. Sthlm 1870. Inb.
904. Montagne. Egypten. Götheborg. Häftad.
905. Mälaren med dess stränder och öar samt närmaste omgif-
ningav. En handbok för resande, Sthlm 1843. Inb.
906. Nyström, B. Beskrifning om svenska hemman och lägen-
heter. Sthlm 1784. Inbunden.
907. Palmblad, W. F. Palaestina. Upsala 1842. Inb.
908. Petreio, P. Regni Muschovitici sciographia. Sthlm 1615.
Inbunden,
909. /Pipping, A. J. Neva och Nyenskana. intill S;t Petersburgs
anläggning. lista delen. H:fors 1836. Inbunden.
910. Pontoppidan, E. Theatrnm Daniae veteris et modernae.
Bremen 1730. Inbunden.
911. Robertson, W. Historisk undersökning om de gamles
kunskap om Indien. Sthlm 1819. Inbunden.
912. Rothlieb, C. F. Beskrifning öfver Kongi. Riddarholms-
kyrkan. Sthlm 1822. Inbunden.
913. Rnders, C. I. Några anmärkningar öfver Portugal, Sthlm
1803. Inbunden.
914. Riidling, J. G. Beskrifning öfver Stockholm. 1, 2. Sthlm
1731, 1740. Inbundna.
915. Rääf, L. F. Samlingar och anteekningar tili en beskrif-
ning öfver Ydre härad i Östergölhlaud. Del. I—4.1 —4. Lin-
köping, Örebro. 1856—1865. Häftade.
916. Röhr, D. J. F. Palaestina. Örebro 1824. Inbunden.
917. S. P. Kort beskrifning om Lnnds domk}n'ka. Lund 1795.
Häftad.
918. Salmon, H. Die heutige historie oder der gegenvärtige
Staat von Riissland. Aitona und Leipzig 1752. Inb.
919. Sjögren, A. J. Anteekningar om församlingarne i Kemi-
Lappmark. H:fors 1828. Inbunden.
920. Stockholms stads historia. Sthlm 1775. Inbunden.
921. Storch, H. Beskrifning öfver S:t Petersburg. Del. 1, 2.
Sthlm 1799, 1800. Inbundna.
922. strömbäck, K. Gamla Upsala. Upsala 1866. Inbunden.
923. Sundelius, H. 0. Norrköpings minne. Norrköping 1798.
Inbunden.
924. Svenska Samlingar. 6 stycken. Westeräs 1766. Inb.
925. Tarnow, F. Bref öfver S:t Petersburg. Aho 1820 samt
i samma band Sederbergs, H. Anteckningar öfver Ryska
folkets religion och seder. Christianstad 1836. Inbundna.
926. Underdänig berättelse om tillständet i Finlands fängelser.
H:fors 1866. Inbunden.
927. Wagner, K. T. Handbuch ftir reisende in Dänemark,
Norwegen, Schweden, Russland,' Polen und Finland. Leip-
zig 1840. Inbunden.
928. Yalladier, A. Rom i vära dagar. Sthlm 1869. Inb.
929. Vägvisare inom Stockholm. Sthlm 1864. Inbunden.
c). Resebeskrifningar.
930. Ahlqvist, A. Muistelmia matkoilta Wenäjällä' vuosina
1854—1858. H:fors 1859. Inbunden.
931. Anteckningar om Ryssland. Del. 1, 2. Sthlm 1838.
Inbundna.
932. Arndt, E. M. Resa genom Sverige är 1804. Del. I—4.1—4.
Carlstad 1807—1808. Inbundna.
933. A. T. De civila fängelserna i Paris. Sthlm 1861. Häft.
934. Benzenberg, J. F. Bref ibrfattade under en resa tili Paris.
Örebro 1811. Häftad.
935. Bestow, B. von. Vandringsminnen. Del. 1, 2. Tryckta
1833, 1834. Inbundna.
936. Björnstähl, J. J. Resa tili Frankrike, Italien, Sweitz,
Tyskland, Holland, England, Turkiet och Grekland. Del.
I—6. Sthlm 1780—1784. Inbundna.
937. Bladli, C. E. Resa tili Montevideo och Buenos Ayres.
a Sthlm 1839. Inbunden.
938. Bovet, F. Resa i det Heliga landet. Sthlm 1862. Inb.
939. Bref tili hemmet, under en sommarresa 1846. Norrköping
1847. Inbunden.
940. Brissot, J. P. Ny resa genom Nord Amerikanska frista-
terna är 1788. Sthlm 1799. Inbunden.
941. Broling, G. Anteckningar under en resa i England åren
1797, 1798 och 1799. Del. 1-3. Sthlm 1811-1817.
Inbundna.
942. Bruce, J. Resa genom Abyssinien. Del. 1, 2. Sthlm
1795. Inbundna.
943. Brunius, 0. G. Antiqvarisk och arkitektonisk resa genom
Holland, Bohus län, Dalsland, Wermland och Westergöth-
land är 1838. Lund 1839. Inbunden.
944. Castren, M. A. Nordiska resor och forskningar. Band 1
—6. H;fors 1852—1870. Inbundna.
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945. Cochrane. Kesä tili fots genom Ryssland och Siberiska
Tartariet. Mariefred 1826. Inbunden.
946. Coloridge, H. N. Sex månader i Westindien år 1825. Lin-
köping 1835. Inbunden.
947. Engström, J. Kesä genom Norrland och Lappland tili
Sulitelma och Gellivare, Sr 1834. Del. 1, 2. Sthlm 1834.
Inbundna.
948. Engström, J. Kesä genom Södra Lappland, Jemtland,
Trondhjem och Dalarne är 1834. Del. 1, 2. Calmar 1835,
1836. Inbundna.
949. Ett Sr i Spanien. Del. 1, 2. Sthlm 1832. Inbundna.
950. (1. L. C. Skizzer och reseminnen frän Finland. Sthlm
1849. Inbunden.
951. Hasselqyist, F. Iter Palaestinum eller resa tili Heliga lan-
det förrättad ifrän år 1749 tili 1752. Sthlm 1757. Inb.
952. Hårleman, €. Dagbok öfver en ifrän Stockholm igenom
ätskillige rikets landskaper gjord resa, är 1749. Sthlm
1749. Inbunden.
953. Kalm, P. Resa tili Norra Amerilta. Tom I—3. Sthlm
1753-1761. Inbundna.
954. Kalms, P. Wästgötha och Bohuslänska resa är 1742.
Sthlm 1746. Inbunden.
955. Kornell, P. U. Anteckningar under en resa i det sydliga
Europa. Linköping 1833. Inbunden.
956. Klinkowström, A. Bref om de Förenta Staterna författade
under en resa tili Amerika år 1818, 1819 och 1820. Del.
1, 2. Sthlm 1824. Inbundna.
957. Kohl, J. G. Resor i Danmark jemte en utflygt tili södra
Sverige. Del. 1, 2. Sthlm 1847. Inbundna.
958. Kohl, J. 6. Resor i Skottland. Norrköping 1846. Inb.
959. Kotzehne, A. von. Resa frän Liffland tili Rom och Nea»
pel. Del. I—3.1 —3. Sthlm 1805, 1806. Inbundna.
960. Kotzehne, M. von, Resa tili Persien, med Ryska Ambas-
saden är 1817. Sthlm, Upsala m. m. 1822. Inbunden.
961. Köping, N. M. Beskrifning om en resa genom Asien,
Afrika och mänga andra Hednaländer. Sthlm 1743. Inb.
962. Laestadius, P. Journal öfver Missions-resor i Lappmar-
ken. 1, 2. Sthlm 1832, 1833. Inbundna.
963. Landcrona, G. Lefverne och resa. Inbunden.
964. Leopold, F. Resa genom Halien och Neapel. Sthlm 1796.
Inbunden.
965. Lindblad, J. M. Vär-blommor frän Rhen och Parisi Her-
nösand 1867. Inbunden.
966. Linnaei, C. Skänska resa. Sthlm 1751. Inbunden.
967. Ludvig, G. Fyra dagar i Athen. Sthlm 1868. Inb.
968. Lundeberg, A. Bref före och under hennes vistande ut-
omlands tili en barndomsvän i Sverige. Sthlm 1848. Inb.
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969. Nervander, E. Sommarresor i Finland. H:fors 1872.
Inbundcn.
970. R. T. 0. Strödda anteckningar under en vesa i Sverige
är 1831. Sthlm 1833. Häftad.
971. Resor i Sibirien ocb Skandinavien. Sthlm 1820, 1861.
Inbimdna.
972. Schopenhauer, J. Anteckningar under en resa tili Rhen-
floden och dess omgifningar. Sthlm 1833. Inbunden.
973. Schubert, F. W. von. Resa genom Sverige, Norge, Lapp-
land, Finland och Ingermanland ären 1817, 1818 och 1820.
Band I—3.1—3. Sthlm 1823—1825. Inbnndna.
974. Snellman, J. W. Tyskiand, skildrihgar och omdömtn
från en resa 1840—1841. Stlilm 1842. Inbunden.
975. Sparrman, A. Resa tili Goda Hopps-udden, Södra Pol-
kretsen och omkring Jordkiotet. Inbunden.
976. Stavorinus, J. S. Resa tili Goda Hopps-udden, Java och
Bengalen. Götheborg 1798. Inbunden.
977. Stephens, J. L. Resa i Grekland, Turkiet, Ryssland och
Polen. Del. 1, 2. Sthlm 1842. Inbnndna.
978. Stockfleth, N. V. Dagbok öfver minä Missions-resor i
Finmarken. Sthlm 1868. Inbunden.
979. Strauss, F. Å. Sinai och Golgatha. Resa i Österlandet
, ären 1844 och 1845. Gefle 1849. Inbunden.
980. Swederns, G. Om fattigväsendet. En reseberättelse. Sthlm
1847. Inbunden.
981. Syines, M. Resa tili Konungariket Ava är 1795. Sthlm
1805. Inbunden.
982. Taylor, B. Nordisk resa. Sthlm 1859 samt i samma
band Wistrand A. T. Reseminnen. Sthlm 1846. Inb.
983. Thnnherg, C. P. Resa nti Europa, Afrika och Asien. För-
rättad 1770—1779. Del. 1-4. Upsala 1788—1793. Inb.
984. Troil, U. von. Bref rörande en resa tili Island. Upsala
MDCCLXXVII. Inbunden.
985. Tvenne Sr i Petersburg. Sthlm 1835. Inbunden.
986. tl’Unille, D. Verldsomseglaren. Band I—B. Sthlm 1836
—IB4O. Inbundna.
987. Wallins, G. A. Första resa från Cairo tili Arabiska öknen
i April 1845. H:fors 1853. Inbunden.
988. Wallin, G. A. Reseanteckningar från Orienten ären 1843
—1849. Band I—4.1 —4. H;ibrs 1864—1866. Inbnndna.
989. Wåhlin, J. P. Dagsländor. Anteckningar under vistandet
i England och Frankrikc ären 1818—1832. Norrköping
1846. Inbunden.
990. Zetterstedt, J. W. Resa genom Umeä Lappmarker i We-
sterbottens län, förrättad är 1832. Örebro 1833. Inb.
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VIII. Statsvetenskapliga kunskaps Artei*.
a). Statislik.
991. Akademischer address kalender auf das jahr 1759. Erlan-
gen 1759. Häftad.
991. Akiander, M. Bidrag tili kännedom om evangelisk-lu-
therska församlingarne i Ingermanlands etift. H:fors
1865 sanat i samma band Akiander, M. Om donationerna
i Wiborgs Jän. H:fors 1864. Inbundna.
993. Akiander, M. Skolverket inom fordna Wiborgs och nu-
varande Borgå stift. H:fors 1866. Inbunden.
994. Aminoff, G. Finska adelns ocli Riddarhusets historia.
Åbo 1827. Inbunden.
995. Asehan, P. Kuopio stifts-matrikel. Kuopio 1853. Inb.
996. Asehan, P. och Kiljander, K. Kuopio stifts-naatrikel.
Kuopio 1863. Inbunden.
997. Boman, A. Borgå stifts-matrikel. Borgå 1819. Inb.
998. Chydenius,
O
J. 6. Matrikel öfver presterskapet nti Åbo
erke-stift. Åbo 1823. Inbunden.
999. Finlands skepps-kalendcr för är 1856. Aho 1857. Häftad.
1000. Georgii, J. P. Jordens alla mynlsorter. Norrköping 1841.
Inbunden.
1001. Histörisk öfversigt öfver de olika straff-methoderna. Sthlm
1864. Inbunden.
1002. Hornhorg, A. J. Statistisk och biografisk matrikel öfver
församlingarna och presterskapet i Finland. H:fors 1873.
Inbunden.
1003. Hornhorg, A. J. Åbo erkestifts-matrikel. Åbo 1854.
Inbunden.
1004. Kröningssvärd, C. G. Matrikel öfver Svea-rikes ridder-
skap och adel. Sthlm 1851. Häftad.
1005. Låsthom, A. T Matrikel öfver ordinarie (jenstemän vid
församlingarna och läroverken i Sverige. Upsala 1845.
Inbunden.
1006. Nyberg, 0. Telegraf-taxa för korrespondens säväl inom
Finland, Ryssland och Polen som ocksä tili samtliga ut-
ländska telegraf-stationer, Åbo 1860. Häftad.
1007. Palm, A. J. Kejserliga Alexanders-Universitetets i Fin-
land matrikel 1842. H:fors 1843. Inbunden.
1008. Pastoral Calender. Åbo 1812. Inbunden,
1009. Rein, G. Kejsaredömet Rysslands statistik. H:fors 1845,
Häftad.
1010. Rein, G. Statistisk leckning af Storfurstendömet Finland.
l;sta delen. H:fors 1853. Inbunden.
1011. Siren. A. P. Borgå stifts-matrikel. Borgå 1842. Inb.
1012. Siren, A, F. Borgå stifts-matrikel. Borgå 1854. Inb.
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1013. Tolpo, N. M. Åbo stifts-matrikel. Åbo 1807. Inb.
1014. Törnudd, C. Åbo erkestifls matrikel. Åbo 1840. Inb.
h). Statsvetenskap.
1015. Betänkligheter emot arbets- och corrections-hös i lands-
ortcrna. Sthlm 1817. Häftad.
1016. B.jörnstjerna, M. Om beskattningens gnuider i Sverige.
Sthlm 1833. Inbunden.
1017. Ett och annat om corporationer, privilegier, nämnd i dom-
stolar etc. etc. etc. Sthlm 1823. Inbunden.
1018. Holst, F. Om de nyare fängelse-systemerna. Sthlm 1840.
Häftad.
1019. Hvad kan vara orsaken tili den ökade fattigdomen inom
de lägre samhälls-klasserna? m. m. Sthlm 1839. Häftad.
1020. Knorring, E. von. Prokuratorns 1 Kejserliga Senaten för
Finland berättelse 1 anledning af dess embetsresa i landet
under sommaren år 1865. H:fors 1866. Inbunden.
1021. List, F. Om vigten och betydelsen af slöjder och manu-
fakturer för ett samballe. Sthlm 1840. Häftad.
1022. Livijn. C. Promemoria angäende Sveriges försvarslös-
hets-system. Sthlm 1844. Häftad.
1023. Martineau, H. Statshushällningen framställd i exempel.
N:o I—B.1 —8. Christianstad 1834—1836. Häftade.
1024. Om dödsstraffets befogenliet och lämpligbet. Sthlm 1866.
Häftad.
1025. Om fängvärden. I—l4. Tryckta på olika ställen. Inb.
1026. Om nya brottmälslagen och cell-fängelserna. Sthlm 1848.
Häftad.
1027. Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket
undcrdämga berättelse om fängvärden. För ären 1847
1862. Sthlm 1849-1864. Häftade.
1028. Svedelius, W. E. Om Finlands Landtdagar och Landt-
dagsordningen. H;fors 1872. Häftad.
1029. Thnrgren, J. A. Stadganden, rörande Svenska prester-
skapets rättigheter. Sthlm 1859. Inbunden.
1030. Underdånig berättelse angäende Storfurstendömet Finlands
tillständ och förvaltning ifr&n och med är 1826 intill när-
varande tid. H:fors 1836. Inbunden.
1031. Undersökning af de skäl, som förmätt H. M. Konungen
att upplösa det Norrska Storthinget. Sthlm 1836. Häft.
c). Händel och Finans.
1033. Djurman, P. Myntsorter och annat handein angäende,
nti de fömämste städer i Europa 1741. Inbunden.
1033. Jones, E. T. Enkelt pch dubbelt bokhälleri, efter Engelsk
metod. Sthlm 1802. Inbunden.
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IX. Pliysiska kunskaps-Arter.
n). Natural-Historia.
1034. Ägardh, €. A. Lärobok i Botanik. AH. 1, 2. Malmö
1829—1832. Inbundna.
1035. Annotationer uti Zoologien. Inbunden.
1036. Ratscll, A. J. G. C. Botanik för fruntimmer. Örebro
1810. Inbunden.
1037. Bidrag tili Finlands naturkännedom, Häft. I—lo.1—10. H:fors
1857—1864. Inbundna.
1038. Blumenhacll, J. J. Handbuch der naturgeschichte. Göt-
tingen 1825. Inbunden.
1039. Celsii, 0. Hierobotanicon. Upsaliae MDCCXLV. Inb.
1040. Hiilien. M. W. von. Handbok i vextrikets natnrliga fa-
miljer. Sthlm 1841. Inbunden.
1041. Grand, A.C. Historia Naturalis. Norimbergae MDCLXXVIII.
Inbunden.
1042. Hjelt, 0. E. A. Naturhistoriens studium i Finland nnder
17:de och 18:de seklet. 1, 2. Hifors 1868. Inbundna.
1043. Hotfberg, C- F. Anvisning tili yäxt-rikets kännedom.
Sthlm 1792. Inbunden.
1044. Illiger, J. C- W. Försök tili en fullständig systematisk
terminologi för djur- och växt-riket. Upsala 1818. Inb.
1045. LiljeWad, S. Ulkast tili en svensk flora eller afhandling
om Svenska växternas väsenteliga kännetecken och nytta.
Upsala 1792. Inbunden.
1046. Linne, C. von. Arbeten. 1, 2. Tryckta pä olika ställen.
Inbundna.
1047. Linne, C. von. Fauna Svecica. Sthlm 1761. Inb.
1048. D:o d:o. Flora d:o. d;o 1755. D:o.
1049. D:o d:o. Fundamenta botanica. D;o 1740. D:o.
1050. D:o d:o. Genera plantarura. 1742. Inbunden.
1051. D:o d:o. Philosophia botanica. Sthlm 1751. Inb.
1052. D;0 d:o. Systema Naturae. Sthlm 1748. Inb.
1053. D:o d:o. Indelning i ört-riket. Westeräs 1777. Inb.
1054. D:o d:o. Systema vegetabilium. Gottingae 1797.
Inbunden.
1055. Linne, C. von. Termini botanici. Hamburgi MDCCLXXXI.
Inbunden.
1056. Natural Historia i kort sammandrag innehållande Zoolo-
gie och Botanik. 1643. Häftad.
1057. Rafn, C. G. Utkast tili en växt-physiologie. Upsala
1799. Inbunden.
1058. Snndevall, C. J. Lärobok i Zoologien för begynnare.
Lund 1841. Inbunden.
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1059. Willdenow, C. L. Grundriss der iminterkunde zu vorles-
ungen. Berlin 1803. Inbunden.
1060. Angström, J. Dispositio mnsconim in Scandinavia hucus-
que cognitorum. Upsaliae MDCCCXLII. Häflad.
h). Physik, Kemi och Mehanik.
1061. (Hrardin, M. J. Populära föreläsningar i Kemien. Sthlra
1850. Häftad.
1063. Hartman, C. J. Utkast tili populär naturkimnighet. Stlilm
1836. Inimnderi.
1063. Högleldt, P. J. Underrättelse om Baronietern ocli Ther-
mometern samt om Atmospbaeren ocb dess plienomener.
Stlilm 1833. Häftad.
1064. Poppe, J. H. M. Handbok i Physiken. Stlilm 1832.
Inbunden.
1065. Vietti, 6. U. A. Lärobok i Physiken. Stlilm 1832. Häftad.
cj. Geognosi.
1066. Holmberg, H, J. Materialier tili Finlands Geognosi. lista
serien. Hifors 1858. Inbunden.
d). Blandade äimien.
1067. Ballenstedt, J. G. J. Yerlden i sitt iu-sprung. Del. I—3.1—3.
Sthlm 1819, 1830. Inlmnden.
1068. Commentarii academiae scientiarum imperialis petropoli-
tanae. Tom X. c o aCCXLVII. Häftad.
1069. Kähler, L. A. Nalurens under. Del. 1, 2. Sthlm 1822.
Inbundna.
1070. Orchoski, A. von. Verldens snara undergäng. Jönkö-
ping 1830, Häftad.
X. Medicinska kunskaps-Arter.
a). Dietelik.
1071. Hartinau 11. P. K. Lycksaligketslära för menniskans f3r-
siska lif. Sthlm 1841. Inbnnden.
h). Pnthologi och, Therapi.
1072. Faxe, Å. Minnes-bok för skepps-läkare om deras syldig-
lieter p& Kongi. Svenska örlogs flottan. Stlilm 1785.
Häftad.
1073. Haartman, J. J. Tydelig underrättelse om de mesi gång-
bara sjukdomars kännande och motande. Åbo 1765.
Inbunden.
1074. Helso-lära. i, 2. Tryckta pä olika stadien. Inbundna.
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1075. Henke, A. Handbok för mödrar om barns fysiska upp-
fostran under deras första är, samt om de vanligaste
barnsjukdomarnas förekommande, kännedom ochj.behand-
ling. Sthlm 1811. Häftad.
1076. Kiernander. J. Utkast tilimedicinal-lagfarenheten. Sthlm.
Inbunden.
1077. Morisoil, M. J. Den vegetabiliska universalmedicinen och
dess verkningar. London 1864. Häftad.
1078. Kosenstein, N. R. von. Underrättelse om barns sjukdo-
mar och deras botemedel. Sthlm 1771. Inbunden.’
c ). Kirurgi.
1079. Acrel, 0. Chirurgiska liändelser. Sthlm 1775. Inb.
dj). Blandade medicinska ämnen,
1080. Lindevald, M. Bäjerekt öl som läkemedel. Carlskrona
1855. Häftad.
1081. Petöcz, M. Neue methode die weehselfieber ohne china-
rinde siclier und leicht zu heilen. Pressburg 1819. Inb.
1082. Schulze, A. Mjölk- och Yasselkureme. Sthlm, 1852.
Häftad.
1083. Sparman, A. Utvalda allmänt nyttiga och merendels
nyare rön och samlingar i Medioin, Pharmacie m. m.
Sthlm 1797. Häftad.
1084. Hufeland, C. W. Konsten att förlänga det mänskliga
lifvet. Sthlm 1804. Inbunden.
1085. Tissot. Medicinsk och chirurgisk gymnastik. Sthlm 1797.
Inbunden.
XI. Ekonomi och Teknologi.
a). Ekonomi.
1086. Anvisning att insalta Torsk enligt torrsaltningsmethoden.
Åbo 1868. Häftad.
1087. Arnell, L. Anteckningar om linkulturen. Åbo 1844.
Häftad.
1088. Bouche, P. C. Fönster-trädgården. Sthlm 1834. Häft.
1089. Fleisclier, E. Trädgärdsbok. Lund 1797. Inbunden.
1090. Hushällnings-Journal för ären 1779, 1788, 1792 samt
1793. Tryckta i Sthlm samma är.
1091. Hushålls-journal. I—9. Häftade.
1092. Liljenstrand, A. System af samfundsekonomins läror.
lista häftet. Hifors 1860. Häftad.
1093. Odling af mat-rabarder och dess användande för hushål-
let. Åbo 1866. Häftad.
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1094. Wallensteen. J. P. Undervisning om saltpetters kokning
samt saltpetter-jords igenkänning och anläggning. Sthlm.
1805. Häftad.
1095. Wijnblad, A. I. Försök tili jordbrukcts lönande beliand-
ling. Sthlm 1805. Häftad.
h). Teknologi.
1096. Riihen, A. von. Machinen, industrien och civilisationen.
Sthlm 1853. Inbunden.
1097. Kolster, R. Om ängpannors anläggning och hvad som
i afseende päden allmänna säkerheten dervid är att iakt-
tagas. H:fors 1863. Häftad.
XII. Mathematiska kunskaps-Arter.
a). Arithmetik och Algebra.
1098. Forssell, 0. H. Arithmetik för begynnare. Sthlm 1823.
Inbunclen.
1099. Ränte-tabeller ä 3, 5 & 6 procent. Sthlm 1832. Häftad.
1100. Seseman, H. J. Arithmetica. Upsala 1780. Inbunden.
1101. Tliuring. C. W. Intresseuträkning. Örebro 1804. Häft.
h). Geometri och Trigonometri.
1103. Hill, C. J. D. Allmän proportionslära, eller Euclidis V:te
bok. Lund 1834. Häftad.
1103. Trigonometria Hana & Sphaerica. 1766 Häftad.
cj. Astronomi.
1104 Jambon, K. F. Handbok i populära Astronomien. Sthlm
1835. Häftad.
1105. Solmitan, N. G. Kort underrättelse uti läran om Globerna
ooh de första begrepp af Astronomien. Sthlm 1798.
Inbunden.
d). Använd Mathematik.
1106. Solmitan, C. 6. af. Tabeller tili lättande af vexelräk-
ning emellan Ryska Banco-Assignationer och Svenska
Riksgälds-Sedlar. H:fors 1833. Inbunden,
1107. Tabellit huojennukseksi muuttaissa Wenäjän Kovaa Ho-
pian ja Paperi rahaa Ruotsin Riksgäldi sedeliin niin myös
tätä rahaa Wenäjän Hopiaksi ja Paperi rahaksi. Gefle
1840. Häftad,
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XIII. Krigsvetenskap.
1108. Krigs - Samlingar. Del. I—4. Sthlm MDCCXCIV—-
MDCCXCVIII. Inbundna.
XIV. Juridiska kunskaps-Arter.
a). Lagvetenskap .
1109. Calonius, M. Om de forna trälarnes rätt i Sverige. Jön-
köping 1836. Inbimden.
1110. Calonius, M. Opera Omnia. Volym. I—s. Sthlm 1829
•—1836. Samt supplementband. Inbundna.
1111. Förslag tili Kyrkolag för Storfurstendömet Finland.
IHfors 1845. Inbunden.
1112. Hans Kejserliga Majestäts nädiga propositioner tili Stor-
furstendömet Finlands ständer ä landtdagarna i Helsing-
fors 1863, 1864, 1867. Wiborg, H:fors 1864—1871.
1113. Kyrko-lag och ordning som then stormägtigste konung
och Herre, Herr Carl then elofte, Sveriges, Göthes och
Wändes konung etc. ähr 1686 hafver lätit författa. Sthlm
1761. Inbunden.
1114. Rabonius. L, G. Lärobok i Svenska kyi-ko-lagfarenheten.
Örebro 1836. Inbunden.
1115. Tengvall, L. Tankar om fängelse ä personer och qvar-
stad ä gods. Lund 1799. Inbunden. .
h). Lagstiftning.
1116. Borg, A. G. Nägra ord angäende l:sta §:en i vär blif-
vande kyrkolag. H:fors 1867. Häftad.
1117. Det Kongliga Nordiska Pornskrift-sällskapets lagar. Kö-
penhamn. 1846. Häftad.
1118. Ekdahl,'M. Författnings-lexicon. Örebro 1833. Inb.
1119. Ekman, E. Systematisk, samling af Utdrag utur gällande
författningar rörande ecclesiastik- pch skole-staterne uti
Storfurstendömet Finland. I—7. Åbo 1864, 1865. Inb.
1120. Förslag tili kyrkolag för den Evangelisk-Lutherska kyr-
kan i Storfurstendömet Finland. H:fors 1863. Inbunden.
1121. Lag om verkställighet af fängelsestraff. Sthlm 1844.
Häftad.
1122. Loccenii, J. Synopsis Juria, Holmiae 1653. Inb.
1123. Stenbäck, L. Om förslag tili kyrkolag för Finland. Wasa
1848. Häftad.
1124. Salonins, 6. Ruotsin valtakunnan laki. Turussa 1759.
Inbunden.
1125. Samling af författningar och stadgar, hvilka ändra och
förklara kyrko lagen af Sr 1686. Sthlm 1813. Inbunden.
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1126. Samling af författningar rörande allmänna brandstods-
bolaget i Finland för egendom & landet. H;fors 1860.
Inbunden.
1127. Samling, hvaruti aro under allmänna lagens balkar Capi-
tel och paragrapher npptagne författningar och stadgar.
Sthlm 1807, 1831. Inbunden.
1128. Storfiirstendömet Finlands författningssamling för ären
1860, 1863, 4-865, 1867 och 1868, defekta. Häftade.
1129. Storfurstendömet Finlands grundlagar. H:fors 1858. Häft.
1130. Svea rikes landslag. Sthlm 1726. Inbunden.
1131. Sveriges rikes lag,, gillad och antagen pä riksdagen år
1734. Sthlm 1780. Inbunden,
1132. Sveriges rikes lag, gillad ooh antagen på riksdagen är
1734. Sthlm 1781. Inbunden.
1133. Sveriges rikes stads-lag. Sthlm 1661. Inbunden.
1134. Waenerherg, G. M. Kyrkolag för den evangelisk-luther-
ska kyrkan i Finland. H:fors 1870. Häftad.
1135. Wilskiuan, S. Svea rikes ecclesiastique verk. Örebro 1781.
Inbunden.
1136. AVäMin, C. Handbok uti svenska kyrko-lagfarenheten.
Lund 1799. Inbunden.
1137. Wåhlin, C. Handbok nti Svenska kyrko-lagfarenheten.
Sthlm 1841. Inbunden.
c). Rättegångs- llandlingar.
1138. Action emellan Justitiae-cancellers-embetet och Genera-
len en chef högvälborne Grefve 0. E. Levenhaupt. .Sthlm
1743. Inbunden.
1139. Action emellan Justitiae-cancellers-embetet ocli General-
lieutnanten högvälborne Baron H. M. von Buddenbrock.
Sthlm 1743. Inbunden.
1140. Action emellan krigs-fiscals-embetet och öfversten väl-
borne Herr E. Fröberg. Sthlm 1743. Samt i gamma hand,
Action emellan krigs-fiscals-embetet och General-majoren,-
högvälborne Baron, Herr J. F. von Didron. Sthlm 1743.
Inbundna/
1141. Handlingar angäende antagandet af en ständig ordförande
i Åbo stads kämnersrätt. Åbo 1824. Inbunden.
1142. Handlingar irti en arfs- och tegtaments-tvist, efter fram-
ledne handelsman i Åbo J. Bremer. Sthlm 1788. Inb.
1143. Kongi. Åbo Hof-Rätts Universaler. 1, 2. Åbo 1784.
Inbundna.
1144. Likheten och skilnaden mellan Apostelen Pauli lära och
Doctor Lutliers system om gerningar, tro och rättfärdighet.
Sthlm 1820. Häftad.
1145. Protocoller hällne hos högloflige ridderskapet och adeln
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vid riksdagen i Norrköping är 1800. 2:dra delen. Sthlm
1800. Inbunden.
1146. Protocoller hällne hos öfver-stäthällare-embetet i Stock-
holm, uti undersökningsrnälet, angäende ej mindre Cas-
spuren Mårten Pavelin, anklagad och häktad för balance
och tilgrep af riksgälds-eontoirets medel. Sthlm 1800.
Inbunden.
1147. Protocoller hällne i General krigs-rätts divisionen af
kongi. Maj:ts och rikets krigscollegium. Häft. 1,2. Sthlm
1789—1791. Inbundna.
1148. Protocoller hällne vid Kongi. Slotts-rätten i Götheborg,
angäende ett den 17 och 18 November 1799, i samma
stad timadt uplopp. Götheborg 1799. Häftad.
1149. Protocoll hällit i Kongi. Maj:ts räd-kammare den 1 Febr,
1769, angäende en af trycket ulkommen skrift, kallad:
-upplysning för Svenska folket etc. Upsala 1769. Häftad.
1150. Rättegångs-Handlingar uti ett raäl emellan Urmakaren i
H:fors J. C. Häggström, och Handlanden derstädes G. O.
Wasenius. I. Kämners-rätfs-akten. H:fors 1842. Häft.
1151. Sådant bar passerat i vårt århundrade och i vårt land!
Fahlun 1837. Häftad.
1152. Utdrag af de emellan Hans Konglige Majestät och kronan
Sverige ä ena och Utrikes magter ä andra sidan sedän
1718 slutna Alliance-Tractater och Afhandlingar. Sthlm
1761. Inbunden.
d).
_ Stadgar} Reglementen. m. m,
1153. Borgå Domkapitels circulärbref åren 1830—1855. Inb.
1154. Consistorii ecclesiastici uti Åbo af trycket utgifna cijcu-
lärbref. 10 Flockar af hvilka'l:sta flocken saknas. Åbo
1808-1845. Inbundna.
1155. Hällström,
0
G. G. Utdrag ur Dom-Kapitlets i Åbo Circu-
lär-bref. Åbo 1824. Inbunden.
1156. Kongi. Maj:ts i nåder faststäldte rcglemente för det i
Upsala län inrättade invalid-arbets- och corrections-hus.
Sthlm 1815. Häftad.
1157. Kuopio Domkapitels circulärbref för är 1852. Kuopio
1852. Häftad.
1158. Lagus, W. G. Samling af Domkapitlets i Åbo circulär-
bref ifrän är 1564—1700. l:sta delen. Åbo 1836. Inb.
1159. Landsliöfdingens i Åbo och Björneborgs län Circnlairer
ifrän och med 1790 krtill slutet af 1835. Åbo 1836.
Inbunden.
1160. Mentzer, A. von. Anteckningar öfver Fängelser i Dan-
mark, Preussen, Sachsen, Belgien och Holland. Sthlm
1872. Saint i samma hand Oliveerona, K. Om orsaker-
na tili äterfall tili brott ra. m. Sthlm 1872. Inbundna.
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1161. Revisionens öfver rikets elementar-läroverk Underdåniga
berättelse om verkställd granskning af allmänna under-
visningens tillständ. Sthlm 1835. Häftad.
1163. Stadgar för universitetet ooh läroverken i Finland. Inb.
1163. Underrättelser för krono-länsmännen i Finland ooh dem
undertydande betjente. Åbo 1814. Häftad.
ej. Blandade Juridisien ämnen.
1164. Stichaeus, J. F. Samling af de tili efterlefnad gällande
bref, förklaringar ooh föreskrifter, hvilka af Hans Kejserl.
Maj:t, äfvensom ifrän expeditionerne i dess senat för Stor-
fnrstendömet Finland blifvit utfärdade nti Justitiae-, oeco-
nomiae- ooh politiae-ärender. Del. I—s.1 —5. Åbo, H:fors
1831—1853. Inbundna.
XY. Skön Konst.
1165. Bruuius, C. G. Gotlands konsthistoria. Del. I—3. Lund
1864—1866. Inbundna.
1166. Haeffner, J. C. F. Svenska Messan. Örebro 1840. Häft.
1167. Hagelin, B. N. Wirsi-kantele. Helsingissä 1837. Inb.
XVI. Blandade ämnen.
a). Skrifter af blandadt innehåll.
1168. Academiska programmer frän är 1733—1853. Hand I—s.1 —5.
Inbundna.
1169. Acta. societatis scientiarum Fennicae. Tom 1, 3. H;forsiae
MDQCCXLII, MDCCCXLIII. Inb.
1170. Acta synodalia för är 1835, 1843, 1859, 1864. Inb,
1171. Akademiska tai m. m. Hand I—4.1 —4. på olika
ställen. Inbundna.
1173. Almanackor frän är 1749—1836. Häftade.
1173. Almqvist, C. J. L. Monografi. Jönköping 1844, 1845.
Inbunden.
1174. Beijers, F. &G. Bokförlags-katalog 1874. Sthlm 1874.
Häftad.
1175. Bibliotheca exquisitissimes libris variiargumenti. Ham-
burg MDCCYI. Inbunden.
1176. Bibliotheca Laurentii Benzelstjerna. Hpsaliae 1801. Inb.
1177. Bilraark, J. Historiae regiae academiae aboensis. Aho
, MDCCLXX. Inbunden.
1178. Bjnrman. J. En kort och tj'delig bref-ställare. Sthlm
i 7-19. 3 exemplar. Inbundna.
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1179. Bonsdorff, E, J. Yanttenkuranstalten i Åbo. Hrfors
1853, 1855. Inbundna.
1180. Bonsdorff, E. J. Öppet bref tili Herr Öfverste-Lieute-
nanten och Riddaren A. af Forselles, om Naturläkekonst
och medicin. H:fors 1861. Häftad.
1181. Brovallins, J. Betänkande om vattu-minskningen. Sthlm
1755. Inbunden.
1182. Bulletinisi' under kriget emellan Sverige, och
Danmark ären 1808 och 1809. Sthlm 1812. Inbunden.
1183. Cnyier. Ideer om orsakema tili jordytans närvarande
form ooh om de revolutioner den undergätt. Sthlm 1821.
Häftad.
1184. Cygnaeus, F. Afhandlingar i populära ämnen. Häft.
1, 2. Hrfors 1852, 1853. Inbunden.
1185. Dagförteckning öfyer de af Åbo stads innevänare, hvilka
insjuknat, tillfrisknat ellcr dödt i -cholera-farsoten år 1831.
Inbunden.
1186. Delhriick, J. Om jubelfesten i anledning af reformatio-
nen. Åbo 1817. Häftad.
1187. Disputationer. 42 bundtar.
1188. Diverse bokförteckningar. 15 bundtar.
1189. „ Svenska kalendrar frän är 1764—1815. Tryckta
i Stockholm. Inbundna.
1190. Diverse tai. 9 band. Tryckta pä olika ställen.
1191. Faust, B. €• Försök tili en sundhets-lärobok. Göthe-
borg 1795. Häftad.
1192. Finlands Stats-kalendrar frän år 1811—1874 af hvilka sak-
nas, kalendern för år 1867. Åbo, Hrfors 1811—1873.
Inbundna.
1193. Finska bibelsällskapets ärsberättelser frän år 1812—1873.
Åbo 1813-1873. Häftade.
1194. Finska Eyangeliska sällska|)ets skrifter pä Finska. Nrris
I—llo. Åbo 1819—1874. Häftade.
1195. Finska Eyangeliska sällskapets skrifter pä svenska. Nrris
I—lo3. Åbo 1829-1874. Häftade.
1196. Finska Evangeliska sällskapets ärsberättelser, frän är
1827—1873. Häftade.
1197. Fisclierström, J. Tai tili det Svenska folket är 1769.
Inbnnden.
1198. Förteckning pä en del af Erke-biskopens Herr Doct. E.
Benzelii den yngres mannscript-samling; och förteckning
särskildt, pä förenämnde Erke-biskops bref-samling. Sthlm
1791. Inbunden.
1199. Förteckning pä en samling af tryckta Svenska böcker,
hvilka den 21 October 1780 blifvit i gäfva öfverlemnade
tili Kongi. Svenska Vetenskaps-academien af dess leda-
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mot, Presidenten och Riddaren Rosenadler. Sthlm 1780.
Inbunden.
1200. Förteckning på en samling af äldre svenska guld- och
silfver-mynt m. fl., som kommer att försäljas ä Sthlms
bok-auctions-kammare, den 4 December 1841. Sthlm 1841.
Inbunden.
1201. Förteckning på framledne Directeurens Herr Lars Salvii
bok-samling. Sthlm 1774.. Häftad.
1202. Förteckning pä Kongi. Finska Hushållningssällskapets
ledamöter är 1799—1858. Aho 1799—1859. I bundt.
1203. Förteckning öfver böcker, landkartor etcv för är 1832
1864. Häftade.
1204. Förteckning öfver Erkebiskopen H. Reuterdahls efterlem-
nade boksamling. Upsala 1871. Inb.
1205. Förteckning öfver Finska Vetenskaps-societetens boksam-
ling är 1862. H:for,s 1862. Häftad.
1206. Förteckning öfver Grefve L. Manderströms boksamling.
I, 11. Sthlm 1874. Häftade.
1207. Förtecknipg öfver Kanslirädet Porthans efterlemnade bok-
samling. Åbo 1812. Inbunden.
1208. Grot, J. Calender. tili minne af Kejserliga Alexanders-
Universitetefs andra secularfest. H:fors 1842. Inbunden.
1209. Grönblad, E. De comitiis, quae dicuntur arctopoli ce-
lebrata fuisse anno 1602. Hrfors 1843—1847. Inbunden.
1210. GÖrres I}en heliga alliansen och folkslagen på kongres-
sen i Verona. Sthlm 1824. Inbunden.
1211. Handbok i högre magien för älskare af sann visdom och
högre kunskaper. Christianstad 1825. Inbunden.
1212. Handlingar, angäende prest-mötet i Hernösand år 18391
Hernösand 1841. Häftad.
1213. Handlingar angäende prestmötet i Wexiö 1793. Wexiö
1793. Häftad.
1214. Hemliga .handlingar hörande tili Sveriges historia efter
konung Gustaf III;s anträde tili regeringen. Sthlm 1821.
Inbunden.
1215. Historiska uppsatser rörande Finland. 1—99. 3 hand.
Tryckta på olika ställen. Inbundna.
1216. Hwasser, I. Valda skrifter. Del. I—4. Sthlm 1868—
1870. Inbundna.
1217. Jacob, L. H. Afhandling om lifegna och fria bönders
arbete. H:fors 1820. Inbunden.
1218. Journalisten. Tom. I—3. Sthlm 1790—1793. Häftade.
1219. Keckman. Förteckning ä härtills veterligen tiyckta Fin-
ska skrifter. Åbo 1821. Inbunden.
1220. Kejserliga Finska Hushållningssällskapets dagbok för är
1800-1803. Åbo 1800-1803. Inbunden.
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1221. Kejserliga Finska Hushållningssällskapets 0 stadgar för år
1799, 1821, 1835, 1841, 1855. Tryckta i Åbo under Sam-
ina åiv Häftade.
1222. Kirclien- und Ketzer-Almanach aufs jahr 1781. Häftad.
1223. Kori framställning af mnemotekniken. Norrköping 1848.
Häftad.
1224. Kristillinen kuvittaja för år 1851—1855. Häftade.
1225. Krok, S. Almanacli pä skottäret 1716. Stlilm 1716.
Inbunden.
1226. Leinberg K. G. Finlands folkskolekalender för år 1873.
Häftad.
1227. Litterära soireer i H:fors 1849, 1850. H:fors 1849—1850.
Inbunden.
1228. Livijn, C. Samlade skrifter. Del. 1, 2. Örebro 1850,
1852. Häftade.
1229. Ludvig de traux. Miinz- und Medaillen-sammlung. Wien
1856. Inbunden.
1230. Ny brefställare för Finland. H:fors 1844. Häftad.
1231. Nägra ord om hvalfiskeriet i allmänhet. Åbo 1851.
Häftäd. ,
1232. Markiin, G. Catalogus disputatiorium in academiis Scan-
dinaviae et Finlandiae. I—3.1 —3. Upsaliae MDCCCXX. Inb.
1233. Mennander, C. F. Bibliotheca. Upsaliae 1788. Inb.
1234. Painien, J. P. Rättshistoriska bidrag tili tolkningen af
1734 ärs lag. l:sta häftet. H:fors 1852. Häftad.
1235. Pipping, F. W. Förteckning öfver i tryck utgifna skrif-
ter pä finska. H:fors 1856, 1857. Inbunden.
1236. P—n, A. T. Praktisk formulärbok för tai vid skälar ä
förlofningar, bröllop m. xn. Stlilm 1873. Häftad.
1237. Porthan, H. G. Historia bibliotliecae R. academiae
Aboensis. Aboae 1771. Inbunden.
1238. Prestmöten i Åbo 1644—1871. Inbundna.
1239. Redogörelser för Kejserliga Finska Hushållnings-sällska-
pets göromäl ären 1797—1854. Åbo 1798—1855. Häft.
1240. Rosenberg, W. Om Riksdagar. H:fors 1863. Inbunden.
1241. Schverin, F. B. Skrifter i uppfostran ocli allmän cultur.
l:sta Häft. Upsala 1805. Inbunden.
1242. Scventictli report of the British and Foreign bible Society;
MDCCCLXXIV. London 1874. Häftad.
1243. Skrifter af blandadt innehåll. Band 1—29.
1244. Skrifter af blandadt innehåll rörande Finland. Band 1
44. Inbundna.
1245. Skrifter af blandadt innehåll rörande Sverige. Band 1, 2.
Inbundna.
1246. Skrifter ur Svenska vetenskaps-academien 1740—1762.
Sthlm. Inbundna,
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1247. Spafarieff, L. A Nev Guide for the navigation of the
gulf of Finland. S:t Petersburg 1813. Inbunden.
1248. Stilar äJ. C. Frenckell & Sons boktryckeri i Åbo. 1832.
Häftad.
1249. S:t Petersburger Calendrar för åren 1815,1830, 1832,1837,
1842. Häftadb.
1250. Svenska Evangeliska Sällskapets skrifter N:ris I—B6.
Stlilm 1809—1836. Häftade.
1251. Svensk litteratur-bulletin för är 1844—1846. Sthlm 1844
- 1846. Häftade.
1252. Sveriges och Norriges Calendrar för ären 1834, 1837,
1838, 1840, 1845, 1848. Sthlm. Inbundna.
1253. Synnerberg, C. Skolväsendet vid verldsutställningen i
Wien 1873. H:fors 1873. Häftad.
1254. Södergren, N. Taimenta förslag tili läroständets morali-
ska förbättring i värt kara fädemesland. Fahlun 1801.
Inbunden.
1255 a. Theses, diverse. En bundt.
1255 h. Tliorild, T. Samlade skrifter. Del. I—4. Sthlm 1824—
1849. Inbundna.
1256. Ueber den charakter der Bauern und ihr verhältniss gegen
die Gutsherrn und gegen die Regiernng. Breslau 1786.
Häftad.
1257. Underdänig förklaring tili kongi. maj:t, af Svea hofrätt,
öfver Justitiae-ombudsmannens underdäniga anmärknings-
memorial, i fräga om behandlingen af tryckfrihets-mälet
rörande assessören Crusenstolpe. Sthlm 1838. Häftad.
1258. Underrättelser frän Kejs. Finska Hush. Sällskapet. Band
I—3. Åbo 1807—1824. Inbundna.
1259. Universitets-bibliothekets i H:fors accessions-katalog. I.
1866, 1867. H:fors 1868. Häftad.
1260. Ytterligare om minister styrelser. Sthlm 1836. Häftad.
1261. Weckström, M. Anteckningar rörande teatern i Finland.
H:fors 1864. Inbunden.
1262. Wilmsen, F. P. Deutsche kiuderfreund, ein lesebuch fiir
volksschulen. Del. 1, 2. Berlin 1827, 1831. Inbundna.
1263. Åbo Gymnasii programmer är 1847—1872. Åbo 1847
1872, Inbundna.
h). Lärde Samfunds handlingar.
1364. Andersson, (J. Handlingar ur v. Brinkmanska archivet
pä Trolle-Ljungby, Del. 1, 3. Örebro 1859, 1865. Inb.
1365. Det Götheborgska Vetenskaps- och Vitterbets-samliällets
Handlingar. I. Götheborg 1778. Häftad.
1366. Bvangeliska Fosterlands-stiftelsens ärsberältelser för ftr
1856.1860. 1861.1863. 1863, 1864.1865. 1866.1867.
1868.' Stlilra 1857—1869. Häftade.
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1267. Finska Läkare-sällskapets Handlingar. Band I—lo.1 —10. De-
fekta. H:fors 1841—1868. Häftade.
1268. Finska Missions-sällskapets ärsberättelser, för år 1860—
1871. H:fors 1861—1871. Häftade.
1269. Fängelseföreningens i Finland ärsberättelser för år 1870
1872. H;fors 1871—1873. Häftade.
1270. Handlingar hörande tili f]erde allmänna Finska Landt-
bruksmötet ä Mustiala 1857. Åbo 1858. Häftad.
1271. Keiserl. Finska Hushällnings-sällskapets Handlingar. Tom.
I—7. Åbo 1803—1872. Häftade.
1272. Kongi. Svenska Vitterhets-Academiens Handlingar. Del.
I—s. Sthlm 1755—1788 Inbundna.
1273. Kongi. Vitterhets, Historie ocb Antiquitets Academiens
Handlingar. Del. I—2o.1 —20. Sthlm 1789—1852. Inbundna.
1274. Samlingar utgifna af Svenska Fornskrift-Sällskapet. Del.
I—6. Defekta. Sthlm 1844—1851. Häftade.
1275. Sonden, C, U. Ärsberättelse om Svenska Läkare-sällska-
pets arbeten. Sthlm 1838. Häftad.
1276. Svenska Academiens Handlingar. Tom. I—6. Sthlm 1781
1792. Inbundna.
1277. Svenska Academiens Handlingar för år 1786 och 1796.
Del. I—l7. Sthlm 1801—1830. Inbundna.
1278. Svenska Fornskrift-Sällskapets ärsberättelser för är 1844
—1847 samt 1853—1855. Sthlm. Häftade.
1279. Utdrng utur alla ifrän den 7 December 1718—1791 ut-
komne Publique Handlingar m. m. Del. I—ls. Sthlm
1742—1829. Inbundna.
1280. Wiborgs läns Landtbruks-Sällskaps Handlingar för år
1857. Wiborg 1857. Häftad.
1281. Ärsberättelse afgifven af föreningen för vämlösa barns
uppfostran i Finland för är 1871. IHfors 1872. Häftad.
1282. Ofversigt af Finska Vetenskaps-Sooietetens förhandlingar
för är 1838—1873. I—ls. H:fors 1853-1873. Inb.
c). Tidningar och Tidskrifter.
1283. Aftonbladet för år 1855. Stldm 1855. I bundt.
1284. Allmän Litteraturtidning för är 1803. Åbo 1803. Inb.
1285. Antiquarisk tidskrift utgifvet af det kongelige Nordiske
Oldskriftsällskapet för är 1849—1857. Kjöbenhavn 1851—
1859. Häftade.
1286. Bergen, C. von. Fraintiden. Band I—6. Sthlm 1868—
1872. Inbundna.
1287. Böcker, C. C. Tidning för landthushällare. l:sta delen.
Åbo 1827—1829. Häftad.
1288. Den nyaste joumalisten. Norrköping 1830. Inbunden.
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1289. Den svenska Mercurius för är 1756, 1757.1762. Sthlnr
1756—1762. Inbundna.
1290. Ecclesiastikt Litteraturblad för är 1839—1845. Åbo 1839
—1845. Inbundna.
1291. Evangelisk Tidning för är 1871—1873. Åbo 1871—1873.
I bundtar.
1292. Finlands Allmänna Tidning för är 1871. I bundt.
1293. Finska Trädgårdsodlings-sällskapets årsskrifter för åren
1838—1843. Åbo 1838--1843. Inbundna.
1294. Gcijer, E. G. Litteraturbladet för är 1838, 1839. Sthlm
1838—1840. Inbundna.
1295. Gjörvell, C. C. Kongi. Bibliothekets tidningar om lär-
da saker för är 1767. Del. 1, 2. Sthlm 1767. Inb.
1296. Gjörvell, C. C. Svenska Magazine! för är 1766. Sthlm
1766. Inbunden.
1297. Helsingfors Morgonblad för är 1832, 1840, 1842. H:fors.
Häftade.
1298. Helsingfors Tidningar för är 1829—1857. H:fors 1829 -
1857. Inbundna.
1299. Hildehrand, B. E. Antiqvarisk tidskrift för Sverige. Del.
I—s.1—5. Obs. af s:te delen endast lista häftet. Sthlm 1864
—1873. Del. 1. 2 inbundna samt del. 3—5 häftade.
1300. Iduna. En skrift för den nordiska fornålderns älskare.
Häft. I—ll. Sthlm 1811—1845. Inbundna.
1301. Ilmarinen. Notisblad för Österbotten för är 1852. Wasa
1852. I bundt.
1302. Journal för Svensk litteratur är 1797—1801. Hand I—s.1 —5.
Sthlm 1797—1801. Inbundna.
1303. Kallavesi för är 1846. I bundt.
1304. Kirjallinen Kuukauslehti för är 1872—1874. Obs. Af är
1874 saknas de 3 sista numroma. Hifors 1871 1874. I
bundtar.
1305. Kongi. Vitterhets, Historie och Antiqvitets Akademiens
månadsblad. Argäng 1, 2. 1872, 1873. Sthlm 1872, 1873.
Inbundna.
1306. Kristillisiä Sanomia för är 1869, 1871, 1872, 1873. Åbo.
I bundtar.
1307. Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning. s:te,
6:te, 7:de och B:de ärgängen 1851—1854. Hifors 1852
1855. Inbundna.
1308. Lärda tidningar för är 1746, 1747. Sthlm 1746—1747.
Inbundna.
1209. Läsning i blandade ämnen. Årgäng I—s. Sthlm 1797
—lBOl. Inbundna.
1310. Missions-tidning för Finland för är 1859—1863. Hifors
1859—1863. I bundtar.
1311. Morgonbladet för är 1871, 1873. Hifors 1871, 1873. I
bundtar.
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1312. Nya allmänna tidningar. Del. I—4 för år 1773. Sthlm
1773. Inbundna.
1313. Papperslyktan för är 1860. H;fors 1860. I bnndt.
1314. Pbysiografiska Sällskapets tidskrift för Sr 1837, 1838.
Häft. 1-4. Lund 1837,-1838. Häftade.
1315. Renterdahl, H. et Thomander, J. H. Theologisk Quar-
talsskrift för år 1828—1842. Lund 1828—42. Inb.
1316. Sanomia Turusta för är 1851, 1852, 1853, 1854, 1858.
Åbo 1851—1854, 1858. I bundtar.
1317. Schauman, F. L. Sanningsvittnet. Theologisk och
lig mänadsskrift för är 1869-1873, Borgå 1869—1873.
Inbundna.
1318. Schauman, F. L. Tidskrift för Finska kyrkan för är
1857—1859. H:fors 1858, 59. Inbundna.
1319. Skandia. Tidskrift för vetenskap och konst. Band I—lo.1—10.
Upsala 1833 1837. Inbundna.
1320. Suonien Lähetys-Sanomia för är 1859—1863. ILfors 1859
—63. I bundtar.
1321. Suometar för äi; 1856—1860. ILfors 1856—60. I bundt.
1322. Suomi. Tidskrift i fosterländska ämnen för är 1842—1860.
ILfors 1842—1862. Inbundna.
„
Suomi. Kirjoituksia isän-maallisista. aineista. Del. I—lo.
ILfors 1863—1872. Inbundna.
1323. Tidningar ifrän Helsingfors för är 1829—1831. H:fors
1829—1831. Inbundna.
1324. Tidningar om lärda saker." Del. 1, 2. 1768, 1769. Sthlm
1769, 1771. Inbundna.
1325. Tidskrift utgifven af Pedagogiska föreningen i Finland
för är 1864. H:fors 1865. Häftad.
1326. Tähti för är 1863—1867. Åbo. I bundtar.
1327. Underrättelser om Evangelii framgäng i alla verldsdelar.
Veckoblad för är 1818—1820. Sthlm. Inbundna.
1328. Yäktaren, tidskrift för läroständet. Årgång 1, 2. ILfors
1847, 1848. Häftade.
1329. Åbo Morgonblad för år 1821. Åbo 1821. Inbunden.
1330. Åbo Ppsten för är 1874. Åbo 1874. I bundt.
1331. Åbo Underrättelser för år 1824—1874. Åbo. Inbundna.
dj. Nykterhets-skrifter.
1332. Beecher, L. Sex predikningar om dryckenskapslastens
beskaffenhet, anledningar, kännetecken, olyckliga följder
och botemedel. Norrköping 1831. Häftad.
1333. Drinkaren och hans dotter. Lund 1841. Häftad.
1334. Hyvää tarkoittavia varoituksia viinaa vastaan. Turussa
1859. Häftad.
1335. Juopumuksen erinomaiset edut. Turussa 1860. Häftad.
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1336. Kort framställning af bräfivins missbrukets följder. Åbo
1858. Häftad.
1337. Läsning för menige män. N:o I—3. Sthlm 1831. 3 exemp.
Häftade.
1338. Sadelin, P. U. F. Mord-engeln i samhället ocli i det
husliga lifvet. lista häftet. Sthlm 1855. Häftad.
1339. Wiina ja Murha. H:fors 1857. Häftad.
1840. Valmenta varningsord emot bränvin. Åbo 1854. Häft.
ej. Ludi.
1341. Schubert, G. H. Drömmames Symbolik. Sthlm 1820.
Inbunden.
Tillägg.
1343. B g, G. Om “den sköna herrans gudstjenst“, sädan den
bland oss firas. Lund 1874. Häftad.
1343. BibeT. Tryckt i Sthlm 1618. Inbunden.
1344. D:o d;o d:o 1642. d:o.
1345. D:o d:o Upsala 1541. d:o.
1346. D:o utan årtal. Defekt. Inbunden.
1347. Brofeldt, P. A. Berättelse öfver verkställd studieresa tili
åtskilliga utländska straffanstalter är 1872. H:fors 1873.
Häftad.
1348. Den lieliga skrifts skatter. Häft, 1, 2. Åbo 1848. Häft.
1349. Diverse predikningar. 2 bundtar.
1350. Ehrström, F. A. Suomalainen messu. Hifors 1837.
Häftad.
1351. En tjenares bok. Upsala 1851. Häftad.
1352. Episcopi, E. Constantiae Cypri. MDLXXVIH. Inb.
1353. Finniäni, C. Lactantii, de mortibus persecutorum. Aboae
1684. Inbunden.
1354. Pulloni, S. W. Qvinnans historia. Sthlm 1856. Inb.
1355. Grönhlad, E. Nya källor tili Finlands medeltidshistoria.
lista samlingen. Köpenhamn 1857. Inbunden.
1356. Gustviade. Hjeltedikt i tolf sänger. Sthlm 1768, Inb.
1357. Handlingar rörande framl. Assessorn .G. Ahlmans testa-
mente. Åbo 1806. Inbunden.
1358. Johdatus ja lohdatus niille jotka ovat murheelliset pelas-
tuksestansa J. A. Jamekselta. Hämeenlinnassa 1848. Inb.
1359. Koskinen, Y. Lähteitä ison vihan historiaan. I. Hel-
singissä 1865. Inbunden.
1360. Krigholm, A. Christeliga predikningar öfver de ärliga
sön- och högtidsdagarnes evangelier. Orebro 1834. I
bundt.;
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1361. Ärränä npory.iKa no <t>nn,innoin n iiiceunii, bi>
1838 ro,;y. qaorb 1, 2. S:t Petersburg 1839.
Inbundna.
1363. Llltlicrs. M. Sermon om en etnisten menniskas frihet.
Åbo 1844. Häftad.
1363. Opitzens, G. Merkviirdige naclnichten. Bresslau und Leip-
zig 1748. Inbunden.
1364. Protocoller rörande Gustaf III:s mord. Sthlm 1793. Inb.
1365. Richter, N. J. Strödda predikningar. Hernösand 1850.
I bundt.
1366. Skrifter af blandadt innehäll. En bundt.
1367. Urkunder upplysande Finlands öden och tillständ i slutet
af 16:de och början af 17:de århundradet. lista flocken.
Handlingar rörande Klubbekxiget. Häft. 1— 3. Hifors
1843—1846. Inbundna.
1368. Wieselgren, P. Hvad skall naan säga om detta nykter-
hetsväsen, i fall man annars tror Guds ord? Lund 1837.
Inbunden.

